





. UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1942. Anmeldelser, bekendtgjort» 1 Statstidende i September Haaned Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabou levard  N r. 35 A, M ejerifo rre tn ingen , i 
L ik v id a tio n , 337.
Aabyhøj Em ba llage fab rik  i L ik v id a t io n , 336 
Aa lbo rg  Nafta-Benzin- og Petro leum s K om ­
pagni, 337.
Aa lbo rg  Rutebilstation, 325.
Aa lestrup  Landbobank, 325.
A a lho lm  Rad io , 338.
A a rhus Badm in tonha l, 324.
A fho lds- &  H ø jsko lehote lle t i København, 335. 
Aktieselskabet af 1. August 1942, 317. 
Aktieselskabet fo r kem isk Industri, 330.
Akts. Haabets A llé  19, 328.
Albertsen, H., og Sønner, 338.
Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 337.
A ltho r, F inancieringsse lskabet, 325. 
Am agerbanen, 336.
Am etra, 334.
Andersen, A. K ris tian , &  Co. i L ik v id a tio n , 
330.
A rako  (Arbejdernes R ad io  Koopera tion ) 
A. m. b. A., 330.
A strup  &  Astrup, 319.




Bachs, L., K orn - og Fodersto ffo rre tn ing , S il­
keborg, 330.
Bekker-Hansen, A., 328.
B e ll Im port (Varehuset N ørreport), 333. 
Bennetts Rejsebureau, 330.
Berkels, van, Patent, M ask in fab rik , 325. 
B jø r løw , H. O., Chrom læ derfabrik , 337.
B lan d  Scand inav ian  R ap id  F reeze r Co., 339. 
Bog- og Pap irhande len  Frem ad, 334. 
B o rnho lm s Kølehuse, 318.
B rike tfab r ik ken  Fo rm ku l, 313.
B r it is h  M otors, 327.
B rovst Ekv iperings-M agasin , 314.
B ru u n  L . E. E xpo rt, 331, 333.
B røndbyøster og Omegns B rugsfo ren ing , 
A. m. b. A., 337.
B rønshø j Selskabslokaler, E jendom sselskabet, 
328.
Byggeselskabet W estend, 326. 
Bøgelund-Jensen, 338.
Capella, E jendom saktieselskabet, 318. 
Carlshüttes E n e fo rh an d lin g  i L ik v id a tio n , 
339.
Cholac, 331.
Com m odore, Fo rlaget, 326.
Corner, Vestervo ldgade 17, 328. 
C yk le industr ien  Ham a, 324.
D. F. V., E jendom saktieselskabet, 334. 
Dalske llet, 336.
D anm arks Hande ls- og Søfartstidende, 337. 
D ansk  Bed rift-Vag t, 335.
D ansk  Bogk lub  i L ik v id a t io n , 325.
D ansk  Fo lke -Fe r ie , A. m, b. A., 325.
Dansk G runde je r Abonnem ent, 333.
D ansk  G u ld lis te fab rik , 338.
Dansk Saasæd og K o rn exp o rt (dan ish  seed 
g ra in  &  g ra in -export ltd.), 335.
D ansk  Æ ggehv ide  Industri, 332.
Danske Tape tfab rikke r, 325.
Danske Øst Kom pagn i, Det (P ro d u k t io n s ­
aktieselskabet U ndergrunden), 314. 
D iskonto- og Laanebanken  i M aribo , 326. 
D ron n in g  T h y ra  Danebods Gaard, 333.
Ejendom s-Aktiese lskabet af 21. September 
1929, 333.
E jendom saktiese lskabet af 5. Decem ber 1936, 
326.
Ejendom s-A/S af 22. Janua r 1937, 329. 
Ejendom s-A/S af 25. Jan u a r 1937, 329. 
Ejendom s-A/S af 27. Janua r 1937, 329. 
E jendom saktiese lskabet af 6. Aug. 1938, 331. 
Ejendom saktiese lskabet af 20. Ju n i 1939 i 
L ik v id a t io n , 328.
Ejendom saktiese lskabet af 10, A p r i l  1942, 321. 
Ejendom saktiese lskabet a f 30. Ju n i 1942, 3^). 
E jendom saktiese lskabet Capella, 318. 
E jendom saktiese lskabet D. F. V., 334. 
E jendom saktiese lskabet Ho ltebo i  L ik v id a ­
tion, 324.
E jendom saktiese lskabet H ø jbogaard  i Holte,
326.
E jendom saktieselskabet L in co ln , 324. 
E jendom saktieselskabet Lyngby  Pa rkgaa rd ,
327.
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Ejendom saktieselskabet M a ltahus II, 333.
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 40 z F red e ­
riksberg, 327.
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 276 m. fl., 
Køge Bygrunde, Køge, 336.
Ejendom saktieselskabet Rosendalen, 333.
Ejendom saktieselskabet Svanen i L ik v id a tio n ,
333.
Ejendom saktieselskabet U tterslev  T o rv  2m . fl., 
318.
Ejendom saktieselskabet V iru m  Vang, 315.
Ejendom s- og Finansaktiese lskabet af 1929 
(The Rea l Estate and F inance  C o rpo ra tion  
of 1929 Ltd.), 332.
Ejendom sselskabet af 4. A p r i l  1907, 338.
Ejendom sselskabet B rønshø j Selskabslokaler,
328.
Ejendom sselskabet St. Kongensgade 101 i 
L ik v id a tio n , 334.
E n  gros Lagere t Set. Knud, 333.
E r w i Kem isk  Fab rik , 317.
Esb jerg  D iese lm otor Com pagn i i L ik v id a tio n , 
326.
Etam , 328.
Faber, Chr., A a lbo rg  R u lle ga rd in fab r ik , 329. 
Faber, Chr., Hovedstadens R u llega rd in fab r ik , 
332.
Faber, Chr., K o ld in g  R u lle ga rd in fab r ik , 329. 
Faber, Chr., Odense R u lle ga rd in fab r ik , 329. 
Faber, Chr. P rov insens R u llega rd in fab r ik , 332. 
Fabers, Chr. R u llega rd in fab r ik , Aarhus, 329. 
Fa rvergaarden , 331.
Faxe  Ka lkb rud , 338.
F inancieringsse lskabet A lth o r, 325. 
F iskeauktionsha llen , Løkken, 321.
Fog, H en rik , i L ik v id a tio n , 334.
Forenede Conservesfabriker, De (Chr. T id e ­
m and - B r. W o lf f  &  Arvé), 338.
Forenede Ejendom sselskaber, De, 334. 
Forenede nord jydske  Teg lvæ rker, De, 336. 
Forenede Vognm andsforretn inger, De, 325. 
Fo rlage t Com m odore, 326.
Fo rlage t K a lku la to r, 316.
Fo rm ku l, B rike tfab rikken , 313.
Foræ ldresko len  i Aarhus, 328.
Fo to  og Tekst, 323.
Frederik sberg  Charcu terie  i L ik v id a tio n , 328. 
F rederik sho lm s Teg l- og Ka lkvæ rker, 324. 
Frem ad, Bog- og Pap irhande len , 334.
F rich s , 334.
Gauerslund Værket, 316.
G lam sbjerg M ejeri, 317.
G rønnings, Peter, Eftfg., Th . Berte lsen, i 
L ik v id a tio n , 330.
G U P A , 319.
Haabets A llé  19, 328.
Ham a, Cyk lede le industrien , 324.
Handels-A/S Laco la , 319.
Hansen, M artin , Aa lborg, i L ik v id a tio n , 338. 
H a rib o  Lak r id s , 313.
H aribo , Lak r id s fab r iken , 325.
H avnem øllen  i Horsens, 327.
Hein, Cai, 326.
Heje, I., 327.
Henckels, J. A., 328.
H enke l &  Co., 334.
H jø r r in g  Nafta-Benzin- og Petro leum s K om ­
pagn i (Aa lborg  N afta-Benzin- og Petro- 
eums Kom pagn i) 337.
Hoffs B og trykke ri, 323.
H o ff ’s, Axe l, B og trykke ri, 338.
Holm , H., &  Co., i L ik v id a tio n , 330.
Holtebo, Ejendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 324.
Horsens Statsskoles Forberedelsesskole, 334. 
H o te l Roya l, Vejle, i L ik v id a tio n , 332. 
Hv issingevejens M ask insnedkeri, G lostrup, i 
L ik v id a t io n , 330.
Højbogaard, Ejendom saktieselskabet, i Holte,
326.
Igos, 327.
Ingen iø rfo rre tn ingen  Vasa, Varm e & Sanitet,
330.
Insu lite  Com pany of F in land , The, O/Y, 338. 
Iversen, H. -A., i L ik v id a tio n , 334.
Jagtvejens M ask insnedkeri, 335.
Jensen, Pou l, &  Co., i L ik v id a tio n , 326. 
Jeppesen, C a r l P., 337.
Jøhnke, H a ra ld  A. V., 325.
K. K. K. K. O lie, 325.
K a lku la to r, Forlaget, 316.
Kara t, Guld-, Sølv- og E lektrop le tarbejdernes 
Koopera tive  V irksom hed, 331.
K irk s , K ris t ian , Te le fon fab rike r, 327.
Knudsen, A lfred , R inge, 323.
Knudsen, Laur., m ekan isk  Etablissem ent, 327. 
Ko lon ia l-M agas ine t N o r lu n d  i L ikv id a tion , 
335.
Kongens Vænge, 331.
K red itansta lt G. Vogelgesang, Kom m andit- 
aktieselskab, 326.
K ris tiansen  &  Fusager, 332.
Kuransta lten  V estjy lland  i L ikv id a tion , 335. 
Københavnske P rio rite rings-Ak tiese lskab , 321. 
Købm agerhus, 338.
Købm ands- og Haandvæ rkerbanken, 326.
Laco la , Handels-A/S, 319.
Lak fa , F a b r ik  fo r  Specia llakker, 336. 
La k r id s fa b r ik en  H aribo , 325.
Landlystvæ nge, 322.
Lange  &  Unm ack, 332.
La rco , 328.
Larsens, Ju lius, M ask in fab rik , 315.
Laucho , 337.
Led rebo rg  Tøm m erhande l, 337.
Len le r, C., Ø stb irk, 336.
L in co ln , E jendom saktieselskabet, 324. 
L ip pm an n  &  Juu l, N a tu rh isto riske  Sam linger, 
i L ik v id a tio n , 336.
Logen  Zeniths Byggefond, 334.
Lyngby  Pa rkgaa rd , Ejendom saktieselskabet,
327.
Lyon , S ilkevæveriet, 332.
Lø fg ren , K. C., 329.
Løvgren , K a r l Christian , 315.
M a ltahus II, Ejendom saktieselskabet, 333. 
M a riage r A fho lds- og Højskolehjem , 335. 
M atr. N r. 14 k og 14 dm af Vangede, 327. 
M atr. N r. 40 z Frederiksberg , E jendom saktie­
selskabet, 327.
M atr. N r. 64 og 70, Københavns Vestervo ld  
K varte r, 331.
M atr. N r. 276 m. fl. Køge Bygrunde, E je n ­
domsaktieselskabet, Køge, 336.
M axzon i Benzin  Com pany, 325. 
M e je rifo rre tn ingen  Aabou levard  N r. 35 A  i 
L ik v id a tio n , 337.
M ichaelsen, M ax, 337.
M id d e lfa rt Jern- og P roduk tfo rre tn ing , 319.
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M id tjydsk  M øbe lindustri, 314.
Modem agasinet Norm a, 331.
Mogensen, M arius, 328.
M on lar, 339.
M ulton, 333.
Møens Stenm iner, 327.
M ø lle r  Jensens, Jens, M u re rm este rfo rre tn ing  
i L ik v id a t io n , 328.
M ørch , H o lg e r G., 313.
N akskov  K u lim po rt, 324.
Nationa ltidende, 335. *
N a tu rh isto riske  Sam linger, L ip pm an n  &  Juu l 
i L ik v id a tio n , 336.
N ibe Jernhande l, 333.
N ielsen, M artin , F rede ric ia , 337.
N ielsen, Lau rid s , K o rn - og Fode rs to ffo rre t­
ning, Graasten, 327.
N ie lsen, N. K „  &  Co., 337.
Nodesti i L ikv id a tion , 329.
N o ra  B io , 336.
N o rd isk  G rude Co., 326.
N o rd isk  Imeks, Im- og E k sp o rt Kom pagn i,
331.
N o rd iske  K am garnsp inderi, Det, 325. 
N o rd jyd sk  Co ld  Stores, 322.
N ordslesv igske Fo lkebank, Den, 330.
N o rlund , Ko lon ia l-M agasine t, i  L ik v id a tio n , 
335.
Norm a, Modem agasinet, 331.
N ybo rg  M øbe lfab rik  &  K eh llis te fab riken  Høn- 
nerup, Vald. Andersen, 331.
Nygaard, A lbert, 316.
Næstved Havnepakhus, 313.
N ørrebrogades Flæ skehalle, 332.
N ørrepo rt, Varehuset, 333.
Odense F je rk ræ expo rt i L ik v id a t io n , 324. 
Olsen &  To lde r lu nds  Tøm m erhande l, 334. 
Overgades Magasin, Odense, i L ik v id a tio n ,
332.
P a c i i L ik v id a tio n , 338.
Pa c ific , Varehuset, 334.
Perre t, L . & Co., København, 331.
Petersen, Lorentz, 325.
P. H. Herrem agasin , 330.
P h ilip s  Rad io, 338.
P les it-Kom pagn iet, 336.
P iesner Davidsen &  Co., 332.
Po lack , James, 335.
P roduktionsaktiese lskabet U ndergrunden , 328.
Raageleje Strandplantage, 329.
Raffel, A lfred , 339.
Randers Gade-Telefonhuse, 329.
Rasmussen, V., 328.
Rasmussens, Chr., Enkes Eftf., W il l ia m  V o n ­
sild, 326.
R avnk ilde  & Co., 330.
R iis ’s, A., K o lon ia lfo rre tn ing , 327.
Rosendalen, Ejendom saktieselskabet, 333. 
Roya l, Hotel, Vejle, i L ik v id a tio n , 332.
Roya l, Skinkekogeriet, 332.
Rungsted Ejendom sselskab, 332.
Sam virkende B rugsfo ren inge r i Danm ark, 
De, A. m. b. A., 333.
Schou, Axel, 338.




S ilkevæ veriet Lyon , 332.
S indby, H. &  Co., 333.
Skand inav isk  B lad fo rlag , 337.
Skand inav isk  H ude fo rre tn ing , 326. 
Skand inav isk  T a rm  Im port, 325. 
Sk inkekogerie t Roya l, 332.
Slagelse P a p ir in d u s tr i (F r. Jæ gerholm ), 317. 
Solkrogen, 335.
Sten- og K linker-Kom pagn ie t, 336.
St. Kongensgade 101, Ejendom sselskabet, i 
L ik v id a t io n , 334.
Store N o rd iske  V idenskabsboghande l i  L ik v i­
dation, 334.
Storke, H e in r ic h  G., K a lkb ræ nderi og T ræ ­
vare fab rik , 327.
Stoustrup, Helge, &  Co., 326.
S trib  S ko fab rik  i L ik v id a t io n , 332.
Svanen, E jendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 333.
Sydhavnens Sp ildkogeri, 323.
Sydsjæ llands konservative  Presse, 325.
Sæby Packetfa rt, 330.
Sønderborg  Træ lasthande l, 327. 
Søndervighusene, 320.
Teg lvæ rkernes Centra lkon tor, 327.
Tekn isk  B e ly sn ing s industri (V iss ing  og J ø r ­
gensen), 314.
Tekst og B ille d  Tjenesten, 338.
Th ie le , F. A., 336.
T h o rn  &  Conradsen, 322.
T h y lan d s  Bank, 328.
Thø fner, A. &  S. C., i L ik v id a t io n , 324.
Torres , K., T ra d in g  Com pany i L ikv id a tion , 
335.
T rava s  336.
Træ laston, 321.
U F A  F ilm , 337.
U lbø lle  M ølle, 330.
U lfb o rg  P lantage, 336.
Undergrunden , P roduktionsaktiese lskabet,
328.
U tterslev  T o rv  2 m. fl., E jendom saktiese lska­
bet, 318.
Varehuset N ø rrepo rt, 333.
Varehuset P a c if ic , 334.
Vasa, Ingen iø rfo rre tn ingen , V a rm e  &  San i­
tet, 330.
Ve jle  Hande ls- og Landbrugsbank, 318.
Ve jle  Ka lkvæ rk, 334.
Vestergades Fiskehus, 336.
Vestjy lland , Ku ransta lten  i L ik v id a tio n , 335. 
V iru m  Vang, Ejendom saktieselskabet, 315. 
V iss ing  og Jørgensen, 327.
Vogelgesang G., K red itansta lt, Kom m and it- 
aktieselskab, 326.
Vons ild , W illia m , Chr. Rasmussens Enkes 
E ftf. 326.
W ach tine , G., & Co., 333.
W egam o Gas-Motor, 320.
W estend, Byggeselskabet, 326.
W im m er, L., 339.
W odskou  Gas-Motor, 334.
W o lff, Aug. I., &  Co.s Reklam ebureau, 339. 
W u lf f ’s E fte rfø lge r, 336.
Zeniths, Logen, Byggefond, 334.
Zero P a p irv a re  A/S, 315.
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Forsikringsselskaber.
Forsikrings-Aktiese lskabet He im da l, 341.
Fu u r  Sogns Assu rance-Foren ing  fo r  rø r lig  
Ejendom , gensid ig, 340.
Försäkrings-Aktiebo laget N o rd isk  Yachtassu- 
rans, Uden landsk  Aktieselskab, Sverrig, 
Generalagenturet fo r Danm ark, 341.
Gensidige B ran d fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r  L ø s ­
øre i A a lbo rg  og H jø r r in g  Am ter, Den, 341.
Gensidige Brandf.ors ikringsse lskab Lo lla nd - 
Fa lster, Det, 340.
Gensid ige fynske Fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r 
H ingste, Den, 339.
Gensid ige S torm skadefors ikringsse lskab fo r 
Fyens Stift, Det, 339.
Heim dal, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 341.
H jø rr in g  Am t og Kæ r H erreds gensid ige 
B ran d fo rs ik r in g , 341.
Lo lland -Fa ls te r, Det gensid ige B ra n d fo rs ik ­
ringsselskab, 340.
M aribo  Am ts gensid ige Landbosygeforen ing ,
340.
N o rd isk  Yachtassurans Fö rsäk rings-AktiebO ' 
laget, Uden landsk  Aktieselskab, Sverrig, 
Generalagenturet fo r D anm ark, 341.
S torm skadefors ik ringsfo ren ingen  af 1899, gen­
sidig, 341.
U n io n  Rückversicherungs-Gesellschaft, U den ­
landsk  Aktieselskab, Schweiz, Genera l­
agenturet fo r  Danm ark, 341.
Ø lgod Sogns gensid ige B ra n d fo rs ik r in g  fo r 
Løsøre, 341.
Foreninger.
Adven tu re rs ’ C lub fo r  Denm ark, The, 342. 
Cen tra lfo ren ingen  af Skræ dderm estre fra  
La n d  og B y  i D anm ark, 341.
Dansk E jendom sm æ glerforen ing  (af 1912),
342.
Dansk E jendom sm æ glerforen ing, E jendom s­
mæglernes Lands fo ren ing  i Danm ark, 342. 
Danske Tysk landsarbejderes Fo ren ing , 341. 
Fo ren ingen  af A rbejdsg ivere, der beskæ ftiger 
Handels- og Kontorm edhjæ lpere, 342. 
Fo ren ingen  af danske Ugeblade, Fagb lade og
ftpr
H. O. K. I. L o k a lfo ren in g  i Kanders, 342.
H. O. K. I. Randers-A fde ling , 342.
M a r ia  t il de tre H jerte r, St. Johannes Logen,
343.
Rødovre  Boligse lskab, 342.




Under 29. August 1942 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.944: „Akt iese l ­
skabet Næstved Havnepak­
hus“, hvis Formaal er at drive Pakhus-,
, Transport- og Stevedorevirksomhed og 
anden i Forbindelse hermed naturlig fore­
faldende Virksomhed. Selskabet »har Ho­
vedkontor i Næstved; dets Vedtægter er 
af 20. April 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
200 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Ved Valg af Bestyrelse gælder sær­
lige Regler jfr. Vedt.’s § 11. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i Statstidende 
og ved anbefalet Brev til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Hother Lund, Købmand Egon Frithjof 
Sigurd Petersen, Købmand Villiam Julius 
Larsen, Direktør Clyde Georg Sundby, 
alle af Næstved. Bestyrelse: Nævnte H. 
Lund (Formand), E. F. S. Petersen samt 
Fabrikant Niels Thorvald Andersen 
(Næstformand), Købmand Carl Georg Se- 
verinsen, Direktør Vilhelm Larsen, Køb­
mand Kristian Elias Jørgensen, alle af 
Næstved, Afdelingschef Niels Povl Juul 
Nielsen, Tuborgvej 139, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte Clyde Georg Sundby. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med de øvrige 
Medlemmer af Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt: Clyde Georg Sundby.
Register-Nummer 16.945: ,,„H a r i b o“ 
Lakr ids,  Akt ie se l skab“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation, Handel og 
Agenturvirksomhed. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under Navnet: 
„Aktieselskabet Lakridsfabriken Haribo“ 
(Reg.-Nr. 13.475), har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 6. Maj 
1935 med Ændringer senest af 24. Juni 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier —
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke — har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Fa­
brikant Peder Christian Hansen (For­
mand), Fabrikant Johannes Eckhof Han­
sen, begge af Bernhard Bangs Allé 51, 
København, Fabrikant Johann Riegel, 
Bonn a/Rh., Tyskland. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Johannes Eckhof Hansen.
Under 31. August er optaget som:
Register-Nummer 16.946: „Holger G. 
Mørch A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Automobiler, Generatorer, 
samt Tilbehør til disse. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 25. Marts 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 13.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Holger Gustav 
Mørch, Assistent Andreas Christian 
Mørch, begge af Granhøjen 21, Hellerup, 
Landsretssagfører Lars Ludvig Valdal, 
Østerbrogade 21, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H.
G. Mørch. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Medlemmer hver for sig; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.947: „Br iket  fa- 
b r i k k e n F O R M K U L  A/S“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af og Handel 
med Briketter fremstillet af Brunkul, evt. 
af andet egnet Brændselsmateriale. Sel­
skabet har Hovedkontor i Sønder Søby, 
Arnborg Sogn, pr. Kølkær; dets Vedtægter 
er af 27. Maj 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende og „Her­
ning Avis“. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Ernst Octavius Brusendorff, Rosen­
ørns Allé 68, Grosserer Hans Charles 
Georg Mortensen, Carl Plougsvej 10, beg-
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ge af København, Ingeniør Børge Svend 
Oluf Simonsen, Violinvej 45, Herlev. Be­
styrelse: Nævnte E. O. Brusendorff, H. C.
G. Mortensen samt Ingeniør Johan Erik 
Carstens, Vilvordevej 4, Charlottenlund. 
Direktion: Nævnte E. O. Brusendorff, H. 
C. G. Mortensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 16.948: „Teknisk 
Be l y sn ing s indus t r i  A/S (V i s- 
sing og Jørgensen A/S)“. Under 
dette Firma driver „Vissing og Jørgensen 
A/S“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.361).
Under 3. September er optaget som:
Register-Nummer 16.949: „Det Dan­
ske Øst Kompagni  A/S (Produk­
t i o n s a k t i e s e l s k a b e t  U n d e r ­
grunde n)“. Under dette Firma driver 
„Produktionsaktieselskabet Undergrun­
den“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg.-Nr. 16.330).
Under 4. September er optaget som:
Register-Nr. 16.950: „M id t jydsk  
M ø b e l i n d u s t r i ,  A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation og en gros Forhandling af Møbler 
og iøvrigt hvad der hører under denne 
Branche. Selskabet har Hovedkontor i 
Silkeborg; dets Vedtægter er af 23. Juni 
og 8. August 1942. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 16.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har denne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Jørgen Nørregaard 
Sørensen Fruelund, Bogholder Niels Kai 
Jensen-Haarup, Møbelhandler Theodor 
Fuglsang Jegsen, Bankassistent Hans 
Vesterskov Petersen, alle af Silkeborg, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte T. F. Jegsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.951: „A/S Auto- 
t e chno  R e x - G e n e r a t o  r“, hvis 
Formaal er at drive Handel med og Fa­
brikation af Gasgeneratorer, Automobiler 
og andre Motorkøretøjer samt Handel 
med og Fabrikation af Maskiner og Ma- 
skindele og al anden i denne Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 23. Februar, 12. Maj og 25. Juli 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 11.100 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Mejeriejer Jens Erik Jensen, Bianco Lu­
nos Allé 5, Fabrikant Aage Valdemar 
Banke, Mariendalsvej 67, Landsretssagfø­
rer Christian Holberg, Løngangstræde 23, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte A. V. Banke. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
med Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under*5. September er optaget som:
Register-Nummer 16.952: „ B r o v s t  
E k v i p e r i n g s  - M a g a s i n  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Ekvipering, Fodtøj og beslægtede Varer. 
Selskabet har Hovedkontor i Brovst; dets 
Vedtægter er af 20. August 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang til Ægte­
fælle eller Arvinger — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Trikotagehandler 
Jens Rikardt Abildgaard, Kasserer Fru 
Christine Abildgaard, Direktør Arendt 
Ninus Martinus Christensen, alle af
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Brovst, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte J. R. Abildgaard. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.953: „Zero Pa­
p i rvare A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel, navnlig med Pa­
pirvarer og Kontorartikler. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 24. Juni 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier, der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke, 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Kontorchef Svend 
Aage Borup Nielsen, Helsingør, Grosserer 
Max Heinrich, Jacob Erlandsensgade 9, 
Landsretssagfører Kaj Valdemar Holm- 
Nielsen, Ny Vestergade 1, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.954: „A/S Ju l i u s  
L a r s e n s  M a s k i n f a b r i  k“, hvis 
Formaal er Fabrikation og Handel med 
Maskiner, fortrinsvis til Skotøjsrepara­
tion og Skotøjsfabrikation, samt Tilbe­
hørsartikler, fortrinsvis til samme Bran­
che. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 15. Juni 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Lothar Georg Ragoczy, Ro- 
savej 4, Klampenborg, Direktør Henrik 
Henriksen, Eggersvej 41, Hellerup, Fa­
brikant Amdi Johannes Larsen, Hørs­
holm, der tillige udgør Bestyrelsen. For­
retningsfører: Nævnte A. J. Larsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Amdi Johan­
nes Larsen og Holger Flamand i For­
ening.
Under 7. September er optaget som:
Register-Nr. 16.955: „Kar l  Ch r i ­
st ian Løvgren A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Auto- og Cykle- 
gummi og lign. Varer, Vulkanisering, 
Automobilreparationer og Automobilsalg, 
Slidbanefabrik samt al hermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „K. C. Løfgren A/S“ (Reg.-Nr. 
12.051), har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 24. Oktober,
8. November samt 28. December 1932 og 
senest ændrede 7. og 27. April 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Grosserer Karl Christian Løv­
gren, Fru Marry Rigmor Løvgren, begge 
af Vanløse Allé 17, Værkfører Kaj Peter 
Christian Hartvig Bendtsen, P. G. Ramms 
Allé 67, alle af København. Direktion: 
Nævnte K. C. Løvgren. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Halvdelen af Bestyrelsen eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør.
Under 8. September er optaget som:
Register-Nr. 16.956: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  V i rum Van g“, 
hvis Formaal er at opføre og administrere 
een eller flere Ejendomme i Virum ved 
Lyngby. Selskabet har Hovedkontor i Vi­
rum, Lyngby-Taarbæk Kommune; dets 
Vedtægter er af 5. August 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende. Selskabets Stiftere er: Overrets­
sagfører Peter Danckwart Olufsen, Ama-
4
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gertorv 24, Grosserer Ejner Jørgensen, 
kompagnistræde 34, Bogholder Valdemar 
Carl Christensen Maltby, Finsensvej 8, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.957: „Gauers- 
lund Værket A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Industri samt Er­
hvervelse og Udnyttelse af Kiselgurlejer i 
Gauerslund Sogn. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
11. Maj og 20. August 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har Sel­
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Andreas 
Gerhard Jennov, Overgaden n/V. 33, Bog­
holder Frk. Margit Marie Petersen, Niko­
laj Plads 9, begge af København, Civil­
ingeniør Otto Frederik Jennov, Snoghøj, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.958: „A/S A l b e r t  
N y g a a r d“, hvis Formaal er at drive 
Handel, navnlig Import og Eksport. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 8. Juli 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Niels Albert Johan 
Nygaard, Fru Ellen Marie Sofie Nygaard, 
begge af Jydeholmen 7, Sagførerfuldmæg­
tig, cand. jur. Oliver Hjalmar Hildorf, 
Struergade 21, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Direktion: Nævnte N. A.
J. Nygaard. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Bestyrelsens For­
mand eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.959: „For laget 
Ka l ku l a t o r  A/S“, hvis Formaal er 
Handels- og Forlagsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. Juni og 19. Au­
gust 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 9 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Tøm­
merhandler Mads Laurits Pedersen, 
Stockflethsvej 20, Fru Axelina Ingeborg 
Andersen, Lundtoftegade 93, Fabrikant 
Frederik Emil Iburg, Blegdamsvej 4, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Frederik Emil Iburg og 
Peter Hardt i Forening.
Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 16.960: „ S E J E  R- 
K E R A M I K  A/S“, hvis Formaal er Fa­
brikation af og Handel med keramiske 
Frembringelser af enhver Art. Selskabet 
har Hovedkontor i Holstebro; dets Ved­
tægter er af 11. Januar 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Frithiof 
Sejersen, Holstebro, Stationsforstander 
Christian Løntoft, Tistrup St., Ingeniør 
Arnold Eugen Valdemar Nielsen, Carl 
Bertelsensgade 1, Aarhus, Værkmester 
Broder Karl Sejersen, Ellehammervej 7, 
Rosenvang pr. Aarhus. Bestyrelse: Nævnte
F. Sejersen, C. Løntoft, A. E. V. Nielsen. 
Adm. Direktør: Nævnte F. Sejersen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af den adm. Direk-
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tør; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.961: „E r w i Ke­
misk F a b r i k  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kastrup; dets 
Vedtægter er af 31. Juli 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 66.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan — bortset fra Overgang 
ved Arv — kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Grosserer Ernst Wi- 
broe, Ved Linden 3, Ingeniør Haakon 
Arne Arntz, Uraniavej 14-16, Direktør 
Thorvald Wibroe, Tyge Krabbesvej 9, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Thorvald 
Wibroe og Niels Christensen Bach i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 10. September er optaget som:
Register-Nummer 16.962: „Akt iese l ­
skabet af 1. August 1942“, hvis 
Formaal er at drive Hotel- og Restaura­
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Randers; dets Vedtægter er af
1. August 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Søren Mathias Vilhelm Mathi- 
sen, Stockholm, Overingeniør Adolf Stage 
Mathisen, Henningsens Allé 44, Hellerup, 
Ingeniør Knud Wendelboe Breede, Kol­
ding, Landsretssagfører Einar Jørgensen, 
Randers. Bestyrelse: Nævnte S. M. V. 
Mathisen (Formand), A. S. Mathisen, K. 
W. Breede. Direktion: Direktør Johannes 
Jensen, Randers. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Bestyrelsens Formand eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 16.963: „Slagelse 
P a p i r i n d u s t r i  (Fr. Jægerhol  m) 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Fabrikation. Selskabet har Hovedkon­
tor i Slagelse; dets Vedtægter er af 1. Juli 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Svend Hornsyld, 
C. F. Richsvej 9, „Aktieselskabet „Schouw 
& Co.“ Papirforretning, Papirposefabrik, 
Bog- og Stentrykkeri“ (Reg.-Nr. 1714), 
Kapelvej 47, Overretssagfører Albert Kri­
stian Helweg-Larsen, Nørregade 39, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte S. 
Hornsyld samt Købmand Frederik Emil 
Bernhard Jægerholm, Slagelse, Afdelings­
chef Knud Larsen, Marstalsgade 12, Se­
kretær Ejner Radich Nielsen, Markbjerg- 
vej 7, begge af København. Direktion: 
Nævnte S. Hornsyld. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.964: „GLAM S- 
B JE R G  M E J E R I  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Mejerivirksomhed, Ostefabri­
kation og anden dermed beslægtet Indu­
strivirksomhed og Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i Glamsbjerg, Køng Kom­
mune; dets Vedtægter er af 25. Juli 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 88.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i forskel­
lige Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fru Karen Elisabeth Nielsen, 
Nørresundby, Fabrikant Hans Richard 
Gormsen, Glamsbjerg, Bankassistent Knud 
Gormsen, Viborg, Læge Gorm Christian 
Gormsen, Ringe. Bestyrelse: Nævnte K. E. 
Nielsen, H. R. Gormsen, K. Gormsen. 
Direktion: Nævnte H. R. Gormsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty-
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reisen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen
1 Forening.
Register-Nr. 16.965: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  Ut ters lev Torv
2 m. f 1.“, hvis Formaal er Erhvervelse 
og Bebyggelse af Grunden Matr. Nr. 485 
og 486 af Utterslev under København og 
Administration af den opførte Ejendom. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 18. Maj 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Johannes Thor­
vald Petersen, Jyllingevej 30, Snedker­
mester Aage Emil Georg Stephansen, 
Dortheavej 101, begge af København, 
Tømrermester Karl Christian Julius Fre­
deriksen, Jægersborg Allé 43, Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte J. T. Petersen, 
A. E. G. Stephansen, K. C. J. Frederiksen 
samt Arkitekt Kristen Sørensen Hvid, 
Aalekistevej 211, Landsretssagfører Kaj 
Gotfred Jensen, Nørregade 6, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 11. September er optaget som:
Register-Nummer 16.966: „A/S Born­
holms Kølehus e“, hvis Formaal er 
at drive Kølehuse og Fabrikation af Is 
samt enhver i Forbindelse dermed staa- 
ende Erhvervsvirksomhed, derunder In­
vestering af Kapital i beslægtede Virk­
somheder. Selskabet har Hovedkontor i 
Rønne; dets Vedtægter er af 13. Maj og
28. Juli 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Statstidende“ og ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Jens
Peder Arnold Espersen, Rønne, Fiske­
eksportør Poul Arthur Reinhard Bach- 
mann, Esbjerg, Højesteretssagfører Ej­
vind Møller, Højbro Plads 6, København. 
Bestyrelse: Nævnte J. P. A. Espersen, P. 
A. R. Bachmann, E. Møller samt Direktør 
Jens Christian Møller, Farum, Overrets­
sagfører Jacob Peter Jensen, Bankdirek­
tør, Konsul Louis Gerhard Mogensen, 
begge af Rønne. Direktion: Nævnte J. P. 
A. Espersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Jens Peder 
Arnold Espersen.
Register-Nr. 16.967: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  „Capel l  a““, hvis 
Formaal er at erhverve og bebygge Ejen­
dommen Matr. Nr. 8 ek af Løjtegaard, 
Taarnby Sogn. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 9. 
Juli 1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest 1. 
Januar 1943. Hver Aktie paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Tøm­
rermester Niels Jørgen Frederik Ejnar 
Christensen, Italiensvej 38, Snedkermester 
Alfred Mathias Kristensen, Kastrupvej 
135, Murermester Lars Andreas Ander­
sen, Tryggevældevej 78, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 16.968: „A/S Vej le 
Hande ls -  og Landbrugsbank“, 
hvis Formaal er at drive Bankvirksomhed 
til Fremme af Handel, Haandværk, Indu­
stri og Landbrug. Selskabet har Hoved­
kontor i Vejle; dets Vedtægter er af 9. 
Juli 1942 og under 26. August 1942 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 200,
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500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa ind­
til 1000 Kr. giver 1 Stemme, dog at ingen 
Aktionær kan afgive flere end 25 Stem­
mer. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Vejle Amts Folkeblad“, „Vejle Amts 
Avis“ og „Vejle Socialdemokrat“. Selska­
bets Stiftere er: Proprietær Hans Peter 
Ude-Hansen, Daugaard, Fabrikant Viggo 
Peter Johan Mathiesen, Fabrikant Viggo 
Pedersen, Grosserer Klaudi Thomsen An­
dersen, Murermester Hans August Jen­
sen, Fabrikant Hans Marinus Lauridsen, 
Købmand Jørgen Kristian Pedersen, Vul- 
kanisør Thorvald Christensen, Fabrikant 
Henning Chleve Lauritsen, Fabrikant 
Steen Wittrup, Grejsdal, alle af Vejle. 
Bestyrelse: Nævnte H. P. Ude-Hansen, V. 
P. J. Mathiesen, V. Pedersen, K. T. An­
dersen, H. A. Jensen. Direktion: Direktør 
Kristian Moesgaard Rasmussen Høy, Møl­
holm, pr. Vejle. Selskabet tegnes af Di­
rektøren i Forening med enten et Medlem 
af Bestyrelsen eller med Bogholderen eller 
Kassereren eller af et Medlem af Besty­
relsen i Forening med Bogholderen eller 
Kassereren eller af Bogholderen og Kas­
sereren i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Bogholder: Kurt Christian 
Madsen. Kasserer: Børge Levisen.
Register-Nr. 16.969: „A/S G U P A.“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 7. April 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: fhv. Købmand Søren Pe­
der Pedersen, Ringsted, Forretningsfører 
Carl Jørgen Ørslykke Hansen, Leifsgade 
1, Kontorassistent Preben Alfred Ander­
sen, Amagerfælledvej 21, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte C. J. 0. Hansen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening med en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse.
Under 15. September er optaget som:
Register-Nummer 16.970: „A/S M id ­
de l fa r t  Jern- og P roduk t f o r ­
ret n i n g“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Middel­
fart; dets Vedtægter er af 15. Marts 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Købmand Erik Antonius Hansen, Proku­
rist Jørgen Vilhelm Fenger Selchau, Sag­
fører Frederik Christian Johann Barfoed, 
alle af Odense, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 16.971: „Astrup & 
Astrup Ak t ie se l skab“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation, Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
Bell Import A/S (Astrup & Astrup Aktie­
selskab) (Reg.-Nr. 16.197). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „Varehuset Nørreport Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 1524), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 11. Maj 
1915 med Ændringer senest af 30. Sep­
tember 1941 og 28. Januar 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000 Kr. fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Grosserer Viggo Chri­
stian Astrup (Formand), Strandvejen 112, 
Hellerup, Frøken Iris Helia Skovsø, Over­
gaden o/V. 98, Landsretssagfører Jørgen 
Bang, Vester Voldgade 2, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene eller af den samlede Bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Iris Helia Skovsø og 
Søren Sørensen i Forening.
Register-Nummer 16.972: Handels- 
A/S „L a c o 1 a“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Industri eller dermed beslægtet 
Virksomhed, saavel i Ind- som Udland.
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Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. August 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr. for­
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Niels Peter Albert Laursen, 
Dragør, Grosserer Anker Kristian Thons- 
gaard Laursen, Aalandsgade 49, Repræ­
sentant John Poul Erik Bosse, Bremens- 
gade 23, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Forretningsfører: Nævnte A. K.
T. Laursen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nummer 16.973: „A/S SØN- 
DER V I G H U S E N E “, hvis Formaal 
er Indkøb, Udnyttelse og Bebyggelse af 
Grunden Matr. Nr. 461 af Husum. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Juli og 12. Sep­
tember 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 145.400 Kr., fordelt i Aktier paa 
100, 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 14.540 Kr., det resterende Beløb 
indbetales efter Bestyrelsens Bestemmel­
se. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn; fuldt 
indbetalte Aktier kan transporteres til 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Over­
retssagfører Godfred Hartmann, Vestre 
Boulevard 36, København, Murermester 
Søren Thomas Christian Brandt, Glostrup, 
Tømrermester Karl Christian Julius Fre­
deriksen, Jægersborg Allé 43, Charlotten - 
lund. Bestyrelse: Nævnte G. Hartmann 
(Formand), S. T. C. Brandt, K. C. J. Frede­
riksen samt Elektroinstallatør Carl Villiam 
Lindeskov, Ved Sønderport 3, København. 
Direktion: Nævnte G. Hartmann. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.974: „E jendomsak- 
t i ese lskabet  af 3 0. Jun i  194 2“, 
hvis Formaal er Køb af og Bebyggelse af 
en Aalborg Kommune tilhørende Grund 
ved Færøgade i Aalborg og Administra­
tion af denne Ejendom. Selskabet har 
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er 
af 30. Juni 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 og 500 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 7500 Kr. Det resterende Beløb ind­
betales paa Anfordring senest d. 16. Sept. 
1943. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af ikke fuldt indbetalte Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Ved Overdragelse af Aktier har 
Stifterne — eventuelt Selskabet — For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Murermester Jens Silius Søren­
sen, Sjællandsgade 18, Tømrermester An­
ders Peter Jensen, St. Nygade 6, Lands­
retssagfører Hans Olaf Utoft Hansen, 
Østeraa 6, alle af Aalborg, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 17. September er optaget som:
Register-Nummer 16.975: „Weg am o 
Gas-Motor  A/S“, hvis Formaal er 
Fabrikation og Salg indenfor Motorbran­
chen. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Wodskou Gas- 
Motor A/S“ (Reg.-Nr. 15.971) har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
15. April og 15. Maj 1940 med Ændringer 
senest af 8. September 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — har denne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ eller ved anbefalet Brev.
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Bestyrelse: Direktør Werner -Friedrich 
Karl Køster, Arendalsgade 4, Direktør 
Herbert Christian Vilhelm Lange, Øster- 
led 1, Grosserer Emil Theodor Adolf Lan­
ge, Østerbrogade 6, alle af København, In­
geniør Erik Emanuel Eriksen, Skovrider- 
gaardsvej 1, Holte. Direktion: Nævnte H. 
C. V. Lange. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nummer 16.976: „K øb en­
havnske Pr io r i te r ings-Akt i e -  
s e 1 s k a b“, hvis Formaal er Køb og Salg 
af Pantebreve i fast Ejendom og anden 
i Forbindelse dermed staaende Virksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Dansk Bedrift- 
Vagt Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 16.666), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 12. December 1941 med Ændringer 
af 23. Juli 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør Johan 
Holger Lysdal, Strandvej 18, Ingeniør Ove 
Magnus Claudi Anders Høegh, Landsrets­
sagfører Robert Arnold Henry Høg-Peter- 
sen, begge af Peder Skramsgade 26, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 19. September er optaget som:
Register-Nr.: 16..977: „E jendoms­
akt iese lskabet  af 10. Ap r i l  
194 2“, hvis Formaal er Køb af og Be­
byggelse af en Aalborg Kommune til­
hørende Grund ved Sønderbro i Aalborg 
og Administration af denne Ejendom. 
Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; 
dets Vedtægter er af 10. April 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 122.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved enhver Overdragelse 
af Aktier har Aalborg Kommune, sub­
sidiært Selskabet Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Tøm­
rermester Jens Kof oed Hansen, Arkitekt 
Rikard Karlo Pedersen Odgaard, Lands­
retssagfører Hans Olaf Utoft Hansen, alle 
af Aalborg, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte H. O. U. Hansen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nummer 16.978: „Træ la ­
st on A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation. Selskabet har Ho­
vedkontor i Roskilde; dets Vedtægter er 
af 12. August 1942. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang ved Arv — 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer Kai 
Joachim Guhle, Disponent Mogens Rentz 
Guhle, begge af Roskilde, Fabrikant Peter 
Skat Thor Knudsen, Vordingborg, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.979: „Akt iese l ­
skabet F i skeauk t ionsha l l en ,  
Løkke n“, hvis Formaal er at drive Ud­
lejningsvirksomhed af Lokaler i Selska­
bets Ejendom til Fiskere og til Fiske­
auktionsvirksomheden i Løkken. Selska­
bet har Hovedkontor i Løkken; dets Ved­
tægter er af 21. Juni 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Stemmeret kan dog kun udøves, naar Ak­
tionæren — bortset fra Auktionsmesteren 
— er indmeldt i Løkken Fiskeauktion.
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Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske til Fiskere, der er bo­
siddende i Furreby og Lyngby Sogne samt 
i Aasendrup Vrensted Sogn samt den til 
enhver Tid værende Auktionsmester ved 
Løkken Fiskeauktion. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev 
og ved Opslag i Auktionslokalet. Selska­
bets Stiftere er: Fisker Johan Damgaard, 
Fisker Lars Michael Sørensen, Auktions­
mester Søren Jensen Kjeldsen, Fisker 
Karl Kristian Johansen, Fisker Theodor 
Valentinussen, alle af Løkken, Fisker 
Karl Edvard Pedersen, Aasendrup, Vren­
sted, der tillige udgør Bestyrelsen. Forret­
ningsfører: Nævnte S. J. Kjeldsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Forretningsfø­
reren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 16.980: „N ord- 
j y d s k „G o 1 d S t o r e s“ A/S“, hvis For- 
maal er at drive Kølehus og Fabrikation 
af Is samt enhver i Forbindelse dermed 
staaende Erhvervsvirksomhed, derunder 
Investering af Kapital i beslægtede Virk­
somheder. Selskabet har Hovedkontor i 
Aalborg; dets Vedtægter er af 1. Decem­
ber 1941 og 15. Juli 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 60.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Aalborg Amtstiden­
de“, „Aalborg Stiftstidende“ og ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Gaardejer Anton 
Andersen Nyvang, Bjerregaarden pr. Kon­
gerslev, Direktør Kjeld Einar Magnus 
Marcussen, Landsretssagfører Nicolaj 
Hjorth Michelsen, begge af Aalborg, 
Højesteretssagfører Ejvind Møller, Jep­
pes Allé 15, Direktør Knud Meyer, Linde­
vangsallé 16, begge af København, Direk­
tør Jens Christian Møller, Farum, Civil­
ingeniør Poul Frydlund, Søvej 5, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte: A. A. Nyvang, K. E. 
M. Marcussen, N. H. Michelsen, E. Møl­
ler, J. C. Møller, P. Frydlund, K. Meyer. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 22. September er optaget som:
Register-Nummer 16.981: „A/S Land­
lyst væn ge“, hvis Formaal er at er­
hverve fast Ejendom og forvalte denne. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Juni 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 11.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 50 Kr. og Multipla 
heraf. Af Aktiekapitalen er indbetalt 5500 
Kr„ det resterende Beløb indbetales inden 
Udgangen af 1942. Hvert Aktiebeløb paa 
50 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde 
paa. Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Murermester Jens Vil­
liam Pedersen, Westend 3, København, 
Blikkenslagermester Hakon Werner Han­
sen, Ingersvej 3, Charlottenlund, Snedker­
mester Oluf Johannes Nielsen, Herring- 
løse, Firmaet Aksel Fog & Knud Fog, 
Evaldsbakken 32, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte J. V. Pedersen, H. W. Hansen,
O. J. Nielsen samt Tømrermester Axel 
Laurits Fog, Evaldsbakken 32, Helle­
rup. Forretningsfører: Landsretssagfører 
Alexius Truels Karl Troedsson, Ny Ve­
stergade 21, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Forretningsføreren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 23. September er optaget som:
Register-Nummer 16.982: „A k t i e s e 1- 
skabet Thorn  & Conradse n“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Finan- 
cieringsvirksomhed. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under Navnene: 
„Hjørring Nafta Benzin og Petroleums 
Kompagni A/S“ (Reg.-Nr. 11.726) og „Aal­
borg Nafta-Benzin- og Petroleums Kom­
pagni A/S“ (Reg.-Nr. 14.767), har Hoved­
kontor i Aalborg; dets Vedtægter er af 6. 
Maj og 6. Juni 1932 med Ændringer senest 
af 21. Februar og 7. Maj 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 80.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen paa Selskabets Vegne For­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Køb­
mand Anders Peter Conradsen, Ingeniør 
Kristian Edvard Hansen, begge af Frede­
rikshavn, Grosserer Niels Thorn, Vej-
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gaard pr. Aalborg, Repræsentant, Johannes 
Marinus Thorn, Aalborg. Direktion: 
Nævnte A. P. Conradsen, N. Thorn. Sel­
skabet tegnes af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af begge Direktører i For­
ening.
/
Under 24. September er optaget som:
Register-Nummer 16.983: „Foto & 
Tekst A/S“, hvis Formaal er Handel 
med journalistiske og fotografiske Ud­
færdigelser paa Ind- og Udlandet samt 
Reklame derunder hørende. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnene: „Ernest Presse Service A/S“ 
(Reg.-Nr. 15.425) og „Tekst og Billed 
Tjenesten A/S“ (Reg.-Nr. 16.540), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 17. Februar 1939 med Ændrin­
ger senest af 15. September 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Journalist Kai Ernest Otto An­
dersen (kaldet Ernest), Rømersgade 7, 
Pressefotograf Konrad Jakob Thrane, 
Kjærstrupvej 16, Tegner Kai Thorvald 
Rich, Amaliegade 28, alle af København. 
Direktion: Nævnte K. E. O. Andersen 
(kaldet Ernest). Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom äf den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.984: „A/S Syd­
havnens S p i 1 d k o g e r i“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af Foder og 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Juli 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Ejner 
Jørgensen, Kompagnistræde 34, Mejeri­
ejer Torkild Jørgensen, Helgesvej 19, 
Grosserer Peter Ankjær Theodor Peder­
sen, Hvidovregaard, Valby, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty- 
reisen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 25. September er optaget som:
Register-Nr. 16.985: „H o f f s Bog­
t r ykke r i  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Bogtrykkeri. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „Axel 
Hoff’s Bogtrykkeri A/S“ (Reg.-Nr. 13.025), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. Marts og 5. August 1934 
med Ændringer senest af 26. August 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn eller Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Bestyrelse: Højeste­
retssagfører Poul Jacobsen, Landsretssag­
fører Kaj Valdemar Holm-Nielsen, begge 
af Ny Vestergade 1, København, Direktør 
Jens Peder Joseph Karl Aamund, Skole­
bakken 1, Gentofte. Direktion: Nævnte 
J. P. J. K. Aamund. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Jens Peder Joseph Karl Aa­
mund.
Register-Nummer 16.986: „Akt iese l ­
skabet A l f r edKnudsen,  Ringe“, 
hvis Formaal er at drive Handel (blandet 
Købmandshandel og Grovvarehandel). 
Selskabet har Hovedkontor i Ringe; dets 
Vedtægter er af 16. Juli 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 160.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 200, 500, 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hver Aktionær 
har 1 Stemme med Tillæg af 1 Stemme 
for hver fulde 10.000 Kr. Aktier. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne kan kun ejes 
af Købmand Alfred Peter Rudolf Knudsen 
og af dennes Livsarvinger. Aktierne er 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio-
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nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Alfred Peter 
Rudolf Knudsen, Prokurist Kaj Knudsen, 
Kommis Birger Knudsen, alle af Ringe, 
Fuldmægtig Gunnar Knudsen, Smakke- 
gaardsvej 22, Gentofte, Frk. Ingeborg 
Knudsen, Serritslevgaard pr. Tvingstrup. 
Bestyrelse: Nævnte A. P. R. Knudsen 
(Formand), K. Knudsen, G. Knudsen, B. 
Knudsen. Forretningsledere: Nævnte K. 
Knudsen, B. Knudsen. Selskabet tegnes 
af den samlede Bestyrelse eller af en 
Forretningsleder; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med begge 
F orretningsledere.
Under 26. September er optaget som:
Register-Nr. 16.987: „ A u k t i o n s ­
gaarden i Aa lborg  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Virksomhed som Auk­
tionsholder samt Køb og Indretning af 
Ejendom til dette Brug. Selskabet har 
Hovedkontor i Aalborg; dets Vedtægter er 
af 31. August 1942. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 23.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn.'Kun Medlemmer af For­
eningen af Sagførere i Aalborg og Nørre­
sundby kan være Aktionærer. Opfylder 
en Aktionær ikke længere denne Betin­
gelse, og i Tilfælde af en Aktionærs Død 
er hans Aktier indløselige efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Sagfører Jens Peter Andersen Kalstrup, 
Nørresundby, Overretssagfører Knud
Lyne Grünwald, Landsretssagfører Aage 
Larsen, Overretssagfører Jacob Henning 
Hasselbalch, Landsretssagfører Hans
Olaf Utoft Hansen, alle af Aalborg. Be­
styrelse: Nævnte J. P. A. Kalstrup, K. L. 
Grünwald, A. Larsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 28. August 1942 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 1472: „Ak t i e se l ­
skabet F r e d e r i k s h o 1 m s Teg l -
og Ka lkværker“ af København. H. N. 
Ibsen er udtraadt af, og Ingeniør Jørgen 
Edvard Smidth, Vestersøgade 66, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2567: „Ak t i e se l ­
skabet Nakskov Ku l im po r t “ af 
Nakskov. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen C. A. F. Gravesen er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Direktionen J. W. Bøt­
tern er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8746: „A k t i e s e 1 - 
skabet A. & S. C. T h ø fn e r i  L i k v i ­
dat ion“ af København. Under 1. Juli 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren (Prokuristen) er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Børge Kock, Amagerbrogade 
73, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.054: „Cykle- 
de le indust r i en  „H a m a“ A/S“ af 
København. P. N. Møller er udtraadt af, 
og Fabrikant Tage Hørud-Madsen, Nørre- 
brogade 51, Kobenhavn, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.416: „A/S Aar­
hus Badm in tonha l “ af Aarhus. E.
D. A. Richter er udtraadt af, og Stadsinge­
niør Axel Jørgensen Rambøll, Thorvald- 
sensgade 34, Fuldmægtig Erik Christian 
Fischer Holm, Øresundsgade 26, begge af 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.465: „Ejendoms- 
ak t i e se l skabe t „L in co l  n““ af Kø­
benhavn. Under 16. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.249: „Odense 
F je rkræexpor t  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Odense. I Henhold til General­
forsamlingsbeslutning af 30. Juni 1942 er 
Selskabet under 1. August 1942 traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Fa­
brikant Otto Rasmussen Vanddam, Haar- 
by, Revisor Carl Fredrik Geckler, Vester­
gade 93, Odense. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nr. 14.349: „Ejendoms- 
ak t i e se l s kabe tHo l t ebo i L i kv i -  
d a t i o n“ af København. Under 12. Maj 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Bernt Ludvig 
Wass, Nørre Farimagsgade 11, Køben­
havn. Likvidationen er sluttet i Henhold
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til Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 15.041: „De for- 
enedeVognmands for re tn inger  
A/S“ af København. A. Nissen er udtraadt 
af, og Direktør Jørgen Edvard Smidth, 
Vester Søgade 66, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.379: „Danske 
T a p e t f a b r i k k e r, Ak t i $ s e 1 s k a b“, 
af Odense. S. A. Dahl er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.578: „A/S Syd ­
sjæl lands konservat ive Pres- 
s e“ af Næstved. J. J. Wengel er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Under 29. August:
Register-Nummer 3254: „Aales trup 
Landbobank, Akt ie se l sk  a b“, af 
Aalestrup, Vesterbølle-Østerbølle Kom­
mune. Under 24. Februar 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, og under 10. Juli 
1942 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Selskabet tegnes 
af to Direktører i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af en Direktør i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8165: „Akt i es e 1- 
skabet Det Nord i ske Kamgarn­
spinder i“, af Sønderborg. Prokura er 
meddelt: Hans Ege Jensen, hvorefter Sel­
skabet tegnes pr. procura af Eimert van 
Toornburg i Forening med Max Christian 
Schou eller Holger Kristian Sørensen 
eller Heinrich Goebel eller af Max Chri­
stian Schou, Holger Kristian Sørensen og 
Heinrich Goebel to i Forening eller af 
Eimert van Toornburg, Max Christian 
Schou, Holger Kristian Sørensen eller 
Heinrich Goebel hver for sig i Forening 
med enten Arthur Wilhelm Belza, August 
Brügge, Peter Andresen Møller eller 
Hans Ege Jensen.
Register-Nummer 13.475: „Akt iese l ­
skabet L a k r i d s f ab r i k en  Hari- 
b o“, af Frederiksberg. Under 24. Juni 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er ,,„Ha- 
ribo“ Lakrids, Aktieselskab“. Aktiekapita­
len er udvidet med 64.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Kreditor-Tilgodeha­
vende. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Selskabet
er overført til nyt Reg.-Nr. 16.945.
Register-Nummer 15.720: „ D a n s k  
Bogk lub A/S i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Under 6. August 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Jonas Collin, 
GI. Torv 14, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.117: „K. K. K. K. 
Ol ie A/S“, af København. Under 28. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
i.000.000 Kr. indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 1.500.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 16.437: „A/S Skan­
d inav i sk  Tarm Import“, af Kø­
benhavn. Under 11. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 31. August:
Register-Nummer 981: „A k t i e s e 1- 
skabetvan Berkels  Patent, Ma- 
s k i n f a b r i k“, af København. Under 11. 
August 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.442: „Akt iese l ­
skabet  A a l b o r g  R u t e b i l s t  a- 
t i o n“, af Aalborg. Under 19. Marts 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 60.000 
Kr. indbetalt ved Konvertering. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 160.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 11.755: „F i n a n- 
c i e r i ngsse l skabet  A l t ho r  A/S“, 
af Randers. Under 17. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.372: „M a x z o n i, 
Benz in Company A/S“, af Køben­
havn. Under 21. Juli 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.439: „H a r a 1 d A. 
V. J ø h n k e A/S“, af København. Under
3. August 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.622: „Lorentz 
Petersen A/S“, af København. Under
13. August 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 15.267: „Dansk Fo lke-
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F e r i e, A. m. b. A.“, af København. An­
delskapitalen er udvidet med 20.340 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter 
427.780 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.234: „A/S Poul  
Jensen & Co. i L i k v i d a t i o  n“, af 
Vejle. Under 17. August 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Børge Secher 
Fisch-Thomsen, Vejle. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Likvidator.
Register-Nummer 16.399: „Nord isk 
Grude Co. A/S“, af Lyngby. Under 20. 
Juli 1942 er Selskabets Vedtægter ændre­




skabet Westend Akt iese l ska  b“, 
af København. E. Nissen er udtraadt af 
og Grosserer, Kaptajn Jens Rasmus Chri­
stian Orla Hansen Maare, Teglgaardsvej 
17, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8124: „Kred i tan­
stalt G. Vogelgesang, Komman- 
d i takt iese lska b“, af Haderslev. 
Gaardejer Ernst Jacob Kier, Jejsing, Tøn­
der Amt, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.966: „C h r. Ras­
mussens Enkes Eftf. W i l l i a m  
V o n s i 1 d, A/S“ af København. Under 30. 
Juni 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 75.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 14.198: „For laget  
Commodore A/S“, af København. Un­
der 18. Juni 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Forretningsfører Poul Axel San­
ding, Lipkesgade 30, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen S. P. Bahnsen har taget Bopæl i 
Stockholm.
Register-Nr. 14.405: „Ejendoms­
akt iese lskabet  af 5. December 
193 6“, af København. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. P. 
Ambye er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.988: „A/S Helge 
Stoustrup & C o.“, af København. V. 
A. Høffding er udtraadt af og Direktør 
Peer Eyde Nielsen, Buddinge, er indtraadt
i Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.273: „A/S Cai 
He in“, af København. Prokurist Otto 
Niels Kristian Schmidt, Kolding, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.897: „A/S Skan­
d inav i sk  Hude fo r re tn in  g“, af 
København. Prokura er meddelt Lothar 
Georg Ragoczy.
Registed-Nummer 16.142: „A/S E s- 
bjerg D iese lmotor  Compagni  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Esbjerg. Under 14. 
August 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Vognmand Niels Thygesen 
Andersen, Fiskeeksportør Georg Ludvig 
Hornborg Rønn Jensen, Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne 
i Forening.
Under 2. September:
Register-Nummer 933: „Akt iese l ­
skabet Købmands-  og Haand- 
værkerbanken“, af Aarhus. Under 5. 
Marts 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 24. August 1942 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 3554: „Akt iese l ­
skabet D iskonto-  og Laane- 
banken i Mar ib  o“, af Maribo. Under
27. Marts 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 10. August 1942 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Sofart.
Register-Nr. 14.387: „Ej en dom s ak­
t i e s e l s k a b e t  H ø j b o g a a r d  i 
Ho l t  e“, af København. Under 24. Juli 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Indskrænkningen i Aktierenes 
Omsættelighed er bortfaldet, derunder de 
særlige Bestemmelser i Tilfælde af en Ak­
tionærs Død eller Konkurs. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. M. H. Lynggaard-Petersen, A. E.
G. Stephansen, E. P. G. Frese, J. P. V. 
Jensen, J. Jørgensen er udtraadt af, og 
Fru Anna Oda Betty Huld, Hostrups Have 
20, Landsretssagfører Tage Henning Car- 
stensen, Frederiksholms Kanal 18, begge 
af København, Sagførerfuldmægtig cand. 
juris Jess Otto Lassen, Høje Skodsborg­
vej 12, Skodsborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
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Register-Nummer 16.361: „V iss ing 
og Jørgensen A/S“, af København. 
Under 22. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet til­
lige driver Virksomhed under Navn „Tek­
nisk Belysningsindustri A/S (Vissing og 
Jørgensen A/S)“ (Reg.-Nr. 16.948).
Register-Nummer 16.721: „A/S I g o s“, 
af København. Under 18. August 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Prokurist 
Frøken Elelia Andrea Augusta Herman- 
sen, Pedersborgvej 3, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 2. September:
Register-Nummer 379: „Laur.Knud- 
sen, mekanisk Etabl i ssement,  
Ak t i e se l skab“, af København. Under
19. Juni 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Direktionen H. J. C. 
Jørgensen samt Dr. phil. Kay Erik Knud­
sen, Attemosevej 35, Holte, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Civilingeniør Poul Frydlund, 
Søvej 5, Holte, Civilingeniør Hans Chri­
stian Ivar Hansen, Hyrdevej 12, Hellerup, 
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1621: „Akt iese l ­
skabet Møens Stenmine r“, af 
Haarbølle, Fanefjord Sogn. Under 21. Au­
gust 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 2119: „Akt iese l ­
skabet Teg lværkernes Cen­
t ra lkonto  r“, af København. H. N. 
Ibsen er udtraadt af, og Ingeniør Jørgen 
Edvard Smidth, Vester Søgade 66, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 8467: „A/S Søn­
d e r b o r g  T r æ l a s t h a n d e  1“, af 
Sønderborg. H. Kappel er udtraadt af, og 
Bankdirektør Hans Bruhn, Sønderborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.351: „He inr i ch
G. S torkeKa lkbrænder iogTræ-  
va re fabr ik  A/S“, af Augustenborg. H. 
Kappel er udtraadt af, og Bankdirektør 
Hans Bruhn, Sønderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.359: „I. H e j e 
A/S“, af København. K. B. Laursen er ud­
traadt af, og Grosserer Erik Hall, Rasmus 
Rasksvej 1, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.880: „Br i t i sh  
Motors A/S“, af København. Prokura 
er meddelt Konrad Kristian Arngrimur 
Sigurdsson i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.593: „Havne­
møl len i Horsens A/S“, af Horsens. 
Under 7. Juli 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 99.000 Kr., hvoraf
49.000. Kr. er Præferenceaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr., hvoraf 100.000 er Præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.648: „A/S Lau­
r ids Nielsen, Korn-  og Foder­
stof for retn ing,  Graaste n“, af 
Graasten. Under 15. Marts 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.113: „Ej en dom s ak­
t iese lskabet  Matr. Nr. 40z Fre- 
der iksber  g“, af Frederiksberg. Under 
8. Juni 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvi­
det med 6000 Kr., indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 84.000 Kr., fuldt indbetalt 
dels kontant dels paa anden Maade.
Register-Nummer 14.250: „A. R i i s’s 
K o l o n i a l f o r r e t n i n g  A/S“, af Nør­
resundby. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektionen K. J. E. Krogen er afgaaet ved 
Døden. Grosserer Hans Kristian Jepsen, 
Teglværks Allé 1, Aalborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt 
Paul Ernst Voetmann.
Register-Nummer 14.499: „K r i s t i an  
K i rk s  T e l e f on fab r i k e r  A/S“, af 
Horsens. Under 24. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier har Kristian Kirks Telefonfabri­
ker og de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler.
Register-Nummer 14.827: „A/S Matr. 
Nr. 14k og 14dm af Vangede“, af 
Gentofte. A. F. F. Aubertin, K. P. Ravn, 
J. P. Schultz er udtraadt af, og Hoved­
bogholder Carl Eduard Schultz, C. L. Ib- 
sensvej 52, Gentofte, Frøken Gerda Jun­
ge, Elmevej 21, Holte, Frøken Karen Jo­
hanne Junge, Kleinsgade 3, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. J. P. Schultz er 
fratraadt og nævnte: C. E. Schultz er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nr. 15.167: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  „ Lyngby  P^rk- 
g a a r d““, af København. O. M. Rye Pe­
tersen, S. F. Fridman er udtraadt af, og 
Murermester Aage Max Karl Christensen, 
I. P. E. Hartmanns Allé 10, Tømmerhand­
ler Gustav Qvintus Clausen, C. F. Richs- 
vej 99 A, begge af København, Fru Els-
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beth Krarup, Erikavej 146, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.665: „E j e n d o m s a k- 
t iese lskabet  af 2 0. Jun i  1939 i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Under
3. August 1942 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Leo Dannin, Vester Voldgade 86, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.330: „Produk­
t i o n s a k t i e s e l s k a b e t  U n d e r ­
grunde n“, af Aarhus. Under 28. Juli 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn „Det Danske Øst 
Kompagni A/S (Produktionsaktieselska­
bet Undergrunden)“ (Reg.-Nr. 16.949).
Register-Nummer 16.646: „Larco 
A/S“, af København. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Under 25. Juni 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Hjemsted er Frederiks­
berg.
Register-Nummer 16.795: „A. Bek­
ker-Hans  en A/S“, af København. Un­
der 30. Juli 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 4. September:
Register-Nummer 3528: „Akt iese l ­
skabet V. Rasmussen“, af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen A. W. O. Brocks 
er afgaaet ved Døden. Selskabets Direktør 
G. V. N. P. Rasmussen er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7689: „Thy land s 
Bank, Akt iese l ska  b“, af Hurup 
Kommune. J. Sørensen er fratraadt og 
Henrik Blichfeldt Petersen er tiltraadt 
som Kasserer. Prokura er meddelt 
nævnte H. B. Petersen i Forening med 
Bogholderen. Endvidere er Prokura med­
delt Otto Wilhelm Olesen i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Besty­
relsen eller med Bogholderen.
Register-Nummer 8139: „Forældre- 
sko len i  Aarhu s, Akt iese l ska  b“, 
af Aarhus. Aktiekapitalen er udvidet med 
4100 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 53.400 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8611: „Akt iese l ­
skabet Mar ius  Mogense n“, af
Kolding. M. Mogensen er fratraadt og 
Medlem af Bestyrelsen A. T. Mogensen er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 11.256: „A k t i e s e 1- 
skabetCorner,  Vestervoldgade 
1 7“, af København. Under 27. Juni 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.297: „Ejendoms­
selskabet Brønshøj  Selskabs­
loka le r  A/S“, af København. H. L. K. 
Hansen, M. K. Holst er udtraadt af, og 
Snedkermester Axel Karl Fuglsang Jen­
sen, Skoleholdervej 32, Revisor Rudolf 
Christian Holm, Brønshøjvej 2 A, Lands­
retssagfører Axel Harald Pedersen, Løn­
gangsstræde 23, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. H. L. K. Hansen 
er fratraadt og Medlem af Bestyrelsen P. 
Jensen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.282: „J. A. Hen- 
c k e 1 s A/S“, af København. Ene-Prokura 
er meddelt Harry Rocatis Sørensen.
Under 5. September:
Register-Nummer 1216: „F reder iks­
berg C h a r c u t e r i  e, A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o n “ af Frederiks­
berg. Efter Proklama i Statstidende for
28. Januar, 28. Februar og 28. Marts 1942 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 8137: „Akt iese l ­
skabet  Jens  M ø l l e r  Jensens  
Murermes te r fo r r e tn ing  i L i ­
kv ida t i on “ af København. Under 15. 
August 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til L i­
kvidator er valgt: Murermester Jens Møl­
ler Jensen (kaldet Møller Jensen), Frank- 
rigshusene 5, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9621: „E t a m Ak­
t iese l skab“ af København. E. M. 
Hansen er udtraadt af og Fru Elfriede 
Ingeburg Olga Liebert, Trondhjemsgade 
12, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.709: „Akts. H a a b e t s 
A l l é  19“ af København. H. M. Nielsen 
er udtraadt af og Sagfører Laurids Kri­
stian Lauridsen, Jernbanegade 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.377: „O scarSiesbye 
A/S“ af København. Under 30. Juni 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 Kr., fuldt indbetalt.
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Register-Nummer 15.207: „R.a n d e r s 
Gade-Te le fonhuse  A/S“ af Ran­
ders. J. K. Hansen er udtraadt af og 
Malermester Anton Nikolaj Theodosius 
Borgen, Randers, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.252: „Akt iese l ­
skabet Nodest i  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 11. Juli, 12. August og 12. Sep­
tember 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.498: „A/S G hr. 
Faber, Aa lborg  R u l l e g a rd i n ­
f a b r i k “ af Aalborg. Medlem af Besty­
relsen og Prokurist C. J. Faber er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Ernst An­
ders Lysholt Petersen, Fruens Bøge, 
Odense, Sagfører cand. jur. Jørgen An- 
dersen-Alstrup, Grønnegade 43, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Ernst Anders Lys­
holt Petersen.
Register-Nummer 15.499: „A/S C h r. 
F a b e r s  R u l l e g a r d i n f a b r i k ,  
Aarhus“ af Aarhus. Medlem af Besty­
relsen og Prokurist C. J. Faber er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Ernst An­
ders Lysholt Petersen, Fruens Bøge, 
Odense, Sagfører cand. jur. Jørgen An- 
dersen-Alstrup, Grønnegade 43, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Ernst Anders Lys­
holt Petersen.
Register-Nummer 15.500: „A/S C hr. 
Faber, Ko ld ing  R u l l e g a rd i n ­
fa b r i k “ af Kolding. Medlem af Besty­
relsen og Prokurist C. J. Faber er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Ernst An­
ders Lysholt Petersen, Fruens Bøge, 
Odense, Sagfører cand. jur. Jørgen An- 
dersen-Alstrup, Grønnegade 43, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Ernst Anders Lys­
holt Petersen.
Register-Nummer 15.501: „A/S G hr. 
Faber,  Odense R u l l e g a r d i n ­
f ab r i k “ af Odense. Medlem af Besty­
relsen og Prokurist C. J. Faber er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Ernst An­
ders Lysholt Petersen, Fruens Bøge, 
Odense, Landsretssagfører Eiler Julius 
Clan, Nøjsomhedsvej 15, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Ernst Anders Lysholt Petersen.
Under 7. September:
Register-Nummer 12.051: „K. C. Løf-
gren A/S“ af Frederiksberg. Under 7. 
og 27. April 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl.a. Selskabets Navn er 
„Karl Christian Løvgren A/S“. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 Kr. indbetalt 
dels kontant, dels ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100 og 500 Kr. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.955.
Register-Nr. 12.534: „ R a a g e l e j e  
S t randplantage A/S“ af Raageleje, 
Blidstrup Sogn. Under 8. August 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. N. Sven- 
ningsen er udtraadt af og Landsretssag­
fører Lars Hermod Skræntskov Larsen 
Lannung, Svinget 14, København, For­
pagter Christian Christensen, Vejby, 
Stationsforstander Kristian Kristensen, 
Kagerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.513: „ E j e n d o m s -  
A/S af 2 5. Januar  193 7“ af Køben­
havn. Under 14. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. S. C. Pedersen er 
fratraadt som Bestyrelsens Formand. H. 
J. A. Otto er udtraadt af og Grosserer 
Georg Hansen, Henriksvej 16, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand. S. C. Pedersen 
er fratraadt og nævnte G. Hansen er til- 
traadt som Direktør. Medlem af Besty­
relsen Sonja Christa Pedersen fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Sonja Christa 
Hansen.
Register-Nr. 14.514: „ E j e n d o m s -  
A/S af 22. Januar  193 7“ af Køben­
havn. S. C. Pedersen er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand. H. J. A. Otto er 
udtraadt af og Grosserer Georg Hansen, 
Henriksvej 16, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand. S. C. Pedersen er fratraadt og 
nævnte G. Hansen er tiltraadt som Direk­
tør. Medlem af Bestyrelsen Sonja Christa 
Pedersen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Sonja Christa Hansen.
Register-Nr. 14.515: „ E j e n d o m s -  
A/S a f 2 7. J a n u a r 1 9 3 7“ af Køben­
havn. Under 13. Juli 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. S. C. Pedersen er 
fratraadt som Bestyrelsens Formand. H. 
J. A. Otto er udtraadt af og Grosserer 
Georg Hansen, Henriksvej 16, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Be­
styrelsens Formand. S. C. Pedersen er 
fratraadt og nævnte G. Hansen er tiltraadt 
som Direktør. Medlem af Bestyrelsen
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Sonja Christa Pedersen fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Sonja Christa 
Hansen.
Register-Nr. 14.878: „A/S A. K r i ­
st ian Andersen & Co. i L i k v i ­
dat ion“ af København. Under 22. Juni 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Gros­
serer Georg Hansen, Henriks vej 16, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 14.909: „ H v i s s i n g e -  
vejens Mask insnedker i ,  Glo­
strup, A/S i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 22. Juni 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen, 
Direktøren og Prokuristen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Grosserer Georg 
Hansen, Henriks vej 16, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 14.911: „A/S H. Holm 
& Co. i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 22. Juni 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktøren og 
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Grosserer Georg Hansen, Henriks- 
vej 16, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 14.949: „A/S Ingen iø r ­
fo r re tn ingen „Vasa“ Varme & 
Sani tet“ af København. Under 30. 
Juni 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. S. C. Pedersen er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand. H. J. A. Otto er 
udtraadt af og Grosserer Georg Hansen, 
Henriksvej 16, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand. S. C. Pedersen er fratraadt og 
nævnte G. Hansen er tiltraadt som Direk­
tør. Medlem af Bestyrelsen Sonja Christa 
Pedersen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Sonja Christa Hansen.
Register-Nr. 15.399: „P. H. H e r r e ­
magasin A/S“ af Odense. E. C. A. S. 
Larsen er udtraadt af, og Fuldmægtig 
Erik Herman Juhler, LI. Strandvej 18 E, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. September:
Register-Nummer 1094: „Akt iese l ­
skabet Ravnk i lde  & C o.“ af Kø­
benhavn. Under 7. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 Kr. 
indbetalt, dels kontant, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 900.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Be­
styrelsens Næstformand H. P. S. Ravn­
kilde er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Erik Thycho Ravnkilde, Gersonsvej 79, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen E. Rasmussen er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 2030: „Bennetts 
Rejsebureau, Ak t ie se l skab“ af 
København. J. R. Rothausen, J. G. Ohlin 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2944: „Akt iese l ­
skabet for kemisk Indus t r i “ af 
København. Den K. E. Knudsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Jørgen Ullidtz i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister eller 
med Forretningsføreren.
Register-Nummer 5569: ,,„D en Nord­
s lesvigske Fo lkebank“, Ak t i e ­
selskab“ af Aabenraa. Medlem af Be­
styrelsen J. P. Top er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 8348: „Sæby Packet- 
f a r t A/S“ af Sæby. J. Jørgensen er ud­
traadt af, og Garvermester Oluf Myhr- 
mann, Sæby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.016: „A/S Peter 
Grønnings  Eftfg. Th. Bertelsen 
i L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Efter 
Proklama i Statstidende for 20. Oktober, 
20. November og 20. December 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 12.158: „A r a k o 
(Arbejdernes Radio Koopera­
tion) A. m. b. A.“ af Frederiksberg. 
Under 24. Februar 1941 og 16. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Andelskapitalen er udvidet 
med 16.000 Kr. Den tegnede Andelskapi­
tal udgør herefter 100.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 12.993: „U 1 b ø 11 e 
Mølle, Ak t ie se l skab“ af Ulbølle. 
J. J. Jørgensen er udtraadt af og Malt- 
gører Johannes Bruun, Ulbølle, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.162: „A/S L. Bachs 
Korn - og Fodersto f fo rretn ing,  
S i l keborg“ af Silkeborg. P. C. Poul­
sen er fratraadt som Forretningsfører, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Købmand Alfred Mikkelsen Fast, 
Kystvej 55, Aarhus, er tiltraadt som For-
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retningsfører, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.334: „A/S Matr. 
Nr. 64 og 7 0, Københavns V e- 
stervold Kvar te r “ af København. 
Under 23. Juni 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 750.000 Kr., hvoraf 370.000 Kr. 
er indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
850.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontanl 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500, 5000 og 10.000 Kr. Medlem af 
Bestyrelsen 0. Ahnfelt-Rønne er afgaaet 
ved Døden. E. K. A. Holm er udtraadt 
af, og Direktør Sven Bøgelund-Jensen, 
Solbakkevej 23, Gentofte, Landsretssag­
fører Erik Vilhelm Petri, Gammel Torv 
18, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Ingeniør cand. polyt. Fru Elna Caroline 
Hoffmeyer, Jac. Lindbergsvej 7, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.438: „A/S Kon­
gens Vænge“ af København. Besty­
relsens Formand E. B. Salomon samt H. 
A. R. F. Olsen, N. C. Jensen, S. F. Frid­
man, E. H. Nielsen, H. N. P. Olsen er ud­
traadt af og Højesteretssagfører Viggo 
Carstensen (Formand), Frederiksholms 
Kanal 20, Direktør Sven Carstensen, 
Snorresgade 18, Direktør Kai Nielsen, 
Islands Brygge 4, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. E. B. Salomon 
er fratraadt som og nævnte S. Carstensen 
er tiltraadt som Direktør.
Under 9. September:
Register-Nummer 10.111: „L. Per ret 
& C o. A/S København“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: E. L. Chri­
stiansen er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Christian Villy René Reinhard, Ryvej 13, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen. W. F.
E. Rasmussen er fratraadt og nævnte 
C. V. R. Reinhard er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 10.327: „A/S L. E. 
Bruun Expor t “ af København. P. M.
S. Dessau er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.797: „A/S Cho- 
1 a c“ af Nørresundby. Under 27. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.153: „ E j e n d o m s ­
akt iese lskabet  af 6. Au g. 193 8“ 
af København. C. V. Hagens, T. J. H. 
Busekist Petersen, H. A. Nilausen er ud­
traadt af og Veksellerer Otto Kristian
Heesch, Vestre Boulevard 36, Sagfører 
cand. jur. Erik Lund, Falkoner Allé 42, 
Landsretssagfører Poul Hjermind, Niko­
laj Plads 26, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.712: „Akt iese l ­
skabet Karat, Guld-, Sølv- og 
E l e k t r o p l e t a r b e j d e r n e s  Ko­
operat ive V i rksomhed“ af Kø­
benhavn. Under 11. og 22. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
36.800 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 61.800 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 50, 100, 500 og 1000 Kr. 
Fra og med 22. April 1941 kan nye Aktier 
kun tegnes af Organisationer og Virksom­
heder, som er tilsluttet Dansk Arbejder­
bevægelse, og Overdragelse, der skal ske 
med Bestyrelsens Godkendelse, er kun 
gyldig til de nævnte Organisationer og 
Virksomheder.
Register-Nummer 15.744: „A/S „F a r- 
vergaarden““ af Næstved. H. F. An­
dersen er udtraadt af og Blikkenslager­
mester Hjalmar Oscar Christiansen, Næst­
ved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.685: „Anders 
Bach A/S“ af Vejle. Prokura er med­




gasinet „Norma“ A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen P. K. Win­
ther er afgaaet ved Døden. Fru Emmy 
Benedikte Hortensia Thistrup Winther, 
Forchhammersvej 4, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.834: „Nyborg 
Møbe l fab r ik  & Keh l l i s t e fab r i -  
k e n „Hønnerup“ V a 1 d. Ander­
sen A/S“, af Nyborg. Bestyrelsens For­
mand A. E. F. V. Ehlers og Bestyrelsens 
Næstformand E. J. Andersen samt I. K. 
Andersen, C. C. M. Jensen er udtraadt af, 
og Tømmerhandler Bertel Peter Schmidt 
(Formand), Sagfører Kai Preben Juul 
Gøth (Næstformand), begge af Nyborg, 
Rentier Wilhelm Johan Gustav Godt, Au­
gustenborg, er indtraadt i Bestyrelsen. I.
H. Jensen er udtraadt af, og Tømmer­
handler Karl Oluf Jensen Larsen, Nyborg, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.740: „Nordisk 
I m e k s A/S, Im - & Eksport  Ko m-
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p a g n i“ af Kobenhavn. Under 28. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 75.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.915: „ D a n s k  
Æggehvide Indust r i  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 31. Juli 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
170.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 11. September:
Register-Nummer 8240: „Lange & 
Un mack A/S“ af Aalborg. Under 11. 
og 29. Juni 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Filial i Thisted „Axel Christiansen A/S, 
Thisted, Filial af Lange & Unmack A/S“ 
er hævet.
Register-Nummer 16.374: „A//S K r i ­
st iansen & Fusager“ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 60.000 Kr. 
er fuldt indbetalt. P. O. Fusager er ud- 
traadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Værkfører Egil Gaardsholt Kristiansen, 
Solskrænten 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 12. September:
Register-Nummer 10.211: „A/S Nørre- 
brogades Flæske ha l l  e“, af Ko­
benhavn. S. M. V. Mathisen er udtraadt 
af, og Prokurist Frøken Anna Grethe Ra- 
phaelsen, Skovbrynet 4, Randers, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.237: „A/S Rung­
sted E jendomsse lskab“, af Hørs­
holm. Under 26. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. H. Høgsbro er ud­
traadt af, og Overretssagfører Otto Valde­
mar Eich, Hørsholm, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.887: „A/S Str ib 
Sko fabr ik  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Strib. Under 21. August 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Niels Borup 
Svendsen, Nytorv 19, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 15.496: „A/S. C h r. 
Faber, Hovedstadens Rul le- 
ga rd in fab r i  k“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Prokurist C. J. Fa­
ber er afgaaet ved Døden. Landsretssag­
fører Ernst Anders Lysholt Petersen, 
Fruens Bøge, Odense, Landsretssagfører 
Eiler Julius Clan, Nøjsomhedsvej 15, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Ernst Anders Lys­
holt Petersen.
Register-Nummer 15.497: „A/S. C h r. 
Faber, P rov insens  Ru l l ega r ­
din f a b r i k“, af Frederiksberg. Medlem 
af Bestyrelsen og Prokurist C. J. Faber 
er afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Ernst Anders Lysholt Petersen, Fruens 
Bøge, Odense, Landsretssagfører Eiler 
Julius Clan, Nøjsomhedsvej 15, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt Ernst Anders Lysholt 
Petersen.
Under 14. September:
Register-Nummer 5693: „A/S S k i n- 
kekoger iet  Roya 1“, af København.
P. M. S. Dessau er udtraadt af, og Selska­
bets Direktør A. Iversen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7976: „P 1 e s n e r 
Dav idsen & Co A/S“, af København. 
Under 30. Marts 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen er udvidet med 50.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær 
kan afgive flere end 99 Stemmer.
Register-Nr. 9918: „Ejendoms- og 
F i n a n s a k t i e s e 1 s k a b e t af 1929 
(The Real  Estate and F inance  
Corporat ion of 1929 Ltd), af Kø­
benhavn. Under 5. November 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.484: „A/S Over- 
gadesMagasin,  Odense, i L i k v i -  
d a t i o n“, af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 30. December 1941, 30. 
Januar og 28. Februar 1942 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 12.175: „Akt iese l ­
skabet Hotel  Royal, Vejle, i L i ­
kv ida t io  n“, af Vejle. Efter Proklama 
i Statstidende for 24. December 1941, 24. 
Januar og 24. Februar 1942 er Likvfda- 
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 13.508: „S i 1 k e v æ- 
v e r i e t „Lyon“ A/S“, af København. 
Under 27. Maj 1942 er Selskabets Vedtæg-
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ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 Kr. B-Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
250.000 Kr., hvoraf 50.000 Kr. A-Aktier og
200.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.316: „Ej en dom s ak­
t iese lskabet  „Rosendalen““, af 
Svendborg. Fru Emma Mathilde Louise 




akt iese lskabet  Svanen i L ik- 
v i d a t i o n“, af København. Under 22. 
April 1942 er Likvidationen hævet og 
Selskabet traadt i. Virksomhed paany. 
Under 22. April og 3. Juli 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. Likvidatorerne er fratraadt. 
Til Bestyrelse er valgt: Fru Lyra Astrid 
Kjeldsen, Frøken Elsie Marie Kjeldsen, 
begge af Danmarksgade 2 B, København, 
Blomsterhandler Ejnar Jørgen Mølle- 
gaard, Strandvej 147, Hellerup, Sven-Erik 
Møllegaard, Ordrupvej 70 B, Charlotten- 
lund.
Register-Nummer 1524: „Varehuset 
Nørreport,  Akt ie se l skab“, af Kø­
benhavn. Under 30. September 1941 og 28. 
Januar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
„Astrup & Astrup Aktieselskab“. Selska­
bets Formaal er at drive Fabrikation. E. 
A. Christensen er udtraadt af og Lands­
retssagfører Jørgen Bang, Vester Vold­
gade 2, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Prokura er meddelt Iris Helia 
Skovsø og Søren Sørensen i Forening. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr.: 
16.971.
Register-Nummer 5060: „De samvi r­
kende Brugs foren inger  i Dan­
mark, Ande lsse l skab med be­
grænset Ansva r“, af København. 
Under 28. Maj 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, Andelskapitalen er ud­
videt med 200 Kr. Den tegnede Andelska­
pital udgør herefter 42.170 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 5671: „A/S Nibe 
Jernhande 1“, af Nibe. Medlem af Be­
styrelsen A. J. M. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Selskabets Forretningsfører N. P. 
Michelsen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8232: „A/S G. Wacht ine  
& C o.“, af København. Under 4. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9684: „A/S En gros 
Lageret  „Set. K n u d““, af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen Forretningsfører 
og Prokurist C. B. Christensen er afgaaet 
ved Døden. Prokurist Helge Axel Nielsen, 
Jernbanegade 4, Odense, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Helmer Frederik Søren Pe­
dersen, Vindegade 112, Odense, er tiltraadt 
som Forretningsfører og der er meddelt 
ham Prokura i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.155: „A/S Mul- 
t o n“, af København. Under 2. Juli 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.662: Ak t i e se l ­
skabet „Dronning Thy ra  Dane­
bods Gaar d“, af Frederiksberg. S. A.
J. C. Bille, P. D. Groes, V. C. S. Friderich- 
sen er udtraadt af og Fru Irene Bille, 
Sponnecksvej 15, Gentofte, Underdirektør 
Holger Bech, Dr. Tværgade 16, Højeste­
retssagfører Hans Henrik Bruun, Bred­
gade 38, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.549: „D a n s k 
Grunde jer  Abonnement A/S“, af 
Frederiksberg. L. A. Olesen er udtraadt 
af Direktionen.
Register-Nummer 16.197: „Bel l  Im­
port A/S (Varehuset Nørrepor t  
Akt iese l skab)“. Da „Varehuset Nør­
report Aktieselskab“ har ændret Navn til 
Astrup & Astrup Aktieselskab (Reg.-Nr. 
16.971) er nærværende Bifirmas Navn æn­
dret til „Bell Import A/S (Astrup & Astrup 
Aktieselskab)“.
Under 16. September:
Register-Nummer 1858: „Akt iese l ­
skabet H. Sindby & C o“, af Køben­
havn. Under 28. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 10.055: „Ejendoms- 
Akt iese l skabet  af 21. Septem­
ber 192 9“, af København. R. V. Hem- 
mingsen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Vilhelm Werchmeister, Bredgade 56, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.327: „A/S L. E. 
Bruun E x p o r t“, af København. Med­
lem af Direktionen A. Iversen er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.301: „E j e n d o m s a k- 
t iese lskabet  Mal tahus 11“, af 
Kgs. Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommu-
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ne. E. A. Stage, E. A. K. Pedersen (kaldet 
Brygger), A. A. Folkenberg, A. M. K. Mi- 
chélsen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Erik Øigaard, Landsretssagfører Dr. 
jur. Erik Brüel, begge af Vesterport, Kø­
benhavn, Advokat Bo Richard Telander, 
Stockholm, er indtraadt i Bestyrelsen. E. 
A. Stage er fratraadt og nævnte E. Øi­
gaard er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.039: „Akt iese l ­
skabet Henr ik  Fog i L ikv ida -  
t i o n“, af Gentofte. Under 9. September 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Forretningsføreren (Prokuri­
sten) er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Højesteretssagfører Oluf Petersen, Bred­
gade 3, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.040: „E j e n d o m s a k- 
t ieselskabetD. F. V.“, af København. 
Under 8. Juli 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 105.000 Kr. indbetalt 
i Værdier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 945.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier.
Register-Nr. 15.682: „Logen Ze­
ni ths Byggefond A/S“, af Aarhus.
R. K. Rasmussen er udtraadt af, og Kon­
torist Kai Orla Andersen, Sdr. Ringgade 
12, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.039: „Ametra 
A/S“, af København. A. H. Moore er ud­
traadt af, og Disponent Viggo Hansen, 
Byhøjen 16, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.328: „Akt iese l ­
skabet Varehuset  P a c i f i  c“, af 
København. A. H. Moore er udtraadt af, 
og Disponent Viggo Hansen, Byhøjen 16, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. September:
Register-Nummer 4240: „Bog- og 
Pap i rhande len  „Frema d“, A k- 
t i e s e 1 s k a b“, af København. H. Jakob­
sen er udtraadt af, og Hovedkasserer 
Aksel Erik Olsson, Rødtjørnevej 54, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6641: „A/S Henkel  
& Co“, af København. Medlem af Besty­
relsen G. W. Lüps er afgaaet ved Døden. 
Dr. Karl Jost Henkel, Düsseldorf, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9482: „Ejendoms­
selskabet St. Kongensgade 101 
A/S i L i k v i d a t i on“, af København.
Under 15. September 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Bernt Ludvig Wass, Nørre 
Farimagsgade 11, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 11.641: „A/S Vej le 
K a 1 k v æ r k“, af Vejle. Prokura er med­
delt Helga Bach og Gunnar Nielsen i For­
ening.
Register-Nummer 14.897: „H. A. Iver­
sen A/S i L i k v i d  a tio n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
11. Oktober, 11. November og 12. Decem­
ber 1938 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.346: „A/S Store 
Nordi ske V idenskabsboghan­
del i L i k v i d a t i o n “, af København. 
Under 7. Juli 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Fre­
derik Konrad Lauterbach, Rysensteens- 
gade 4, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.971: „Wodskou 
Gas-Motor  A/S“, af København. Un­
der 8. September 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets Navn 
er „Wegamo Gas-Motor A/S“. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 16.975.
Register-Nummer 16.303: „De f o r- 
enede Ejendomsselskaber,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Aktieka­
pitalen er udvidet med 950.000 Kr. A-Ak- 
tier og 50.000 Kr. B-Aktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 1.600.000 Kr., 
hvoraf 1.520.000 Kr. A-Aktier og 80.000 
Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt.
Under 18. September:
Register-Nummer 1045: „Olsen & 
To lde r lunds  Tømmerhandel  
Akt iese l skab“, af Præstø. Under 28. 
Maj 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 1625: „Akt iese l ­
skabet F r i c h  s“, af Aabyhøj pr. Aar­
hus. Den C. C. Knudsen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Ru­
dolph Zeitz Floor og Tyge Rosendahl 





le Akt iese l skab“, af Horsens. Med­
lem af Bestyrelsen J. Helms er afgaaet 
ved Døden. Tobaksfabrikant Ejnar Peter­
sen, Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5098: „Akt iese l ­
skabet Mar iager  A fho ld  s- og 
Hø j sko leh je  m“, af Mariager. J. 
Thorsen, A. Skovrider, E. M. B. Sørensen 
(kaldet Borresen) er udtraadt af, og 
Gaardejer Søren Emil Martin Pedersen 
Nielsen, Skrødstrup, Husmand Kristian 
Laurids Samuelsen, Hou, Sadelmager 
Karl Karlsen, Mariager, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9744: „Kolonial -  
Magas inet  „N o r 1 u n d“ A/S i L i k- 
v i d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 12. Maj, 12. Juni 
og 12. Juli 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.097: „Akt iese l ­
skabet K. Torres T rad ing  Com­
pany i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Under 1. September 1942 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Grosserer Kaj Bern­
hard Torre, Byagergaard, Ballerup. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator alene.
Register-Nummer 15.642: „A/S Sol­
krogen“, af København. Bestyrelsens 
Formand E. B. Salomon samt J. Jørgen­
sen, E. F. Bendsen, K. Lindberg, S. Kol- 
vig-Raun er udtraadt af, og Overretssag­
fører Georg Theodor Budde-Lund (For­
mand), Landsretssagfører Erik Torkild 
Jørgensen, begge af Ved Stranden 10, 
Murermester Hilmer Christen Ryding, 
Jupitervej 19, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.666: „D a n s k B e- 
d r i f t-V agt Akt iese l ska b“, af Kø­
benhavn. Under 23. Juli 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er: „Københavnske Priori­
terings-Aktieselskab“. Selskabets For- 
maal er Køb og Salg af Pantebreve i fast 
Ejendom og anden i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed. V. V. Hersing er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 16.976.
Under 19. September:
Register-Nummer 3830: „Ak t i e se l ­
skabet A fho lds -  & H ø j s k o l e ­
hote l le t  i København“ af Køben­
havn. A. P. Mortensen er udtraadt af, og 
Folketingsmand, Redaktør Anders Chri­
stian Mortensen, Viborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.366: „Nat iona l ­
t idende A/S“ af København. Medlem 
af Bestyrelsen H. Hasle er tiltraadt som 
Direktør.
Under 21. September:
Register-Nummer 6030: „Ak t i e se l ­
skabet Sera“ af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 900 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 49.300 
Kr. fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrel­
sen M. Ekstrand er afgaaet ved Døden. 
Direktør Johannes Evald Andersen, Par- 
kovsvej 9, Gentofte, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8774: „Kurans ta l ­
ten Ve s t j y l l a nd  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af Esbjerg. Under 1. September 
1942 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Direktøren (Prokuristen) er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Bank­
bogholder Harald Frederik Michael Wol- 
thers, Esbjerg. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9269: „Dansk Saa- 
sæd og Korn export A/S (d a n i s h 
seedgrain & gra in -expor t  It d.)“ 
af Nykøbing/F. Under 28. August 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.125: „Jagtvejens 
Mask insnedker i  A/S“ af Køben­
havn. V. K. Christensen, G. Parelius er 
udtraadt af, og Civilingeniør Hans Gram 
Bechmann, Civilingeniør, Fru Poula Pe­
trine Bechmann, begge af Erichsensvej 10, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
V. K. Christensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt 
Hans Gram Bechmann.
Register-Nummer 15.226: „J a m e s 
Po lack A/S“ af København. Under 18. 
September 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. J. 
Polack, K. S. Oppenhejm, J. Lewisohn er 
udtraadt af, og Overretssagfører Henrik 
Niels Johannes Stæhr, Vingaardsstræde 
3, Overretssagfører Aage v. Prangen, 
Landsretssagfører Vagn Sonne Nøddeboe, 
begge af Raadhuspladsen 59, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. J.
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Polack er fratraadt, og Svend Aage Vil­
helm Kristian Schrøder, Fr. den 6tes Allé 
4, København, er tiltraadt som Direktør, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Gerda 
Hansen-Birk i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 16.023: „Akt iese l ­
skabet Lakfa, F ab r i k  for Spe­
cial  1 a k k e r“ af København. Under 19. 
August 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 32.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 82.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Prokurist T. M. Andersen er afgaaet 
ved Døden. Prokura er meddelt Hans Ri­
card Poder og Svend Anker Jensen i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.539: „P 1 e s i t - 
Kompagniet  A/S“ af København. O.
N. Munksgaard er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Under 22. September:
Register-Nummer 2014: „W u 1 f f’s E f­
terfølger, Akt ie se l skab“, af Mør- 
køv, Skamstrup-Frydendal Kommune. G.
O. Jensen, J. A. Jensen, N. F. Jensen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2887: „Akt iese l ­
skabet A mager banen“ af Kastrup.
D. B. Dirchsen er udtraadt af, og Sogne- 
raadsformand, Gaardejer Crilles Edvard 
Gertsen, St. Magleby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3132: „Ul fborg 
Plantage, Akt ie se l skab“, af Ulf­
borg Kommune. Bestyrelsens Formand J.
D. Ebbensgaard samt J. N. Jepsen, C. 
Poulsgaard er udtraadt af, og Gaardejer 
Andreas Ove Møller Kirk, Gaardejer Kri­
sten Ebbensgaard, Gaardejer Peder Tang 
Nielsen, alle af Ulfborg, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen S. D. Bro 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3749: „A k t i e s e 1- 
skabe tDe forenedenord jydske  
Teg lværker“ af âlborg. E. P. Foss 
er udtraadt af og Ingeniør Jørgen Edvard 
Smidth, Vestersøgade 66, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5403: „Akt iese l ­
skabet G. Lenler, Øs tb i rk“, af 
Østbirk. H. N. Israelsen, A. Nielsen er 
udtraadt af, og Prokurist Nissen Schmidt,
Forvalter Jens Henrik Grabow, begge af 
Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6439: „Akt iese l ­
skabet Na tu rh i s to r i s ke  Sam­
l inger, L ippmann  & Juu l  i L i ­
kvi  d a t i o n“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 26. August, 26. 
September og 26. Oktober 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 6696: „F. A. Th ie le  
A/S“ af København. Under 26. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.897: „Akt iese l ­
skabet Vestergades F i skehus“ 
af Odense. K. M. Henriksen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Fru Magna Svendsen, Carl Baggers Allé 
16, Fruens Bøge, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Otto Jørgensen, Johannevej 25, 
Odense, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.055: „Akt iese l ­
skabet Nora Bio“ af København. I. 
C. M. Kolbjørn er udtraadt af, og Hoved­
kasserer Rudolf Otto Wolf, Enghavevej 
66, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.360: „E j e n - 
domsakt iese l skabet  Matr. Nr. 
276 m. f L, Køge Bygrunde, Køg e“, 
af Køge. J. B. J. Cramer Petersen er ud­
traadt af, og Malermester Ole Peder Han­
sen, Køge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.388: „Akt iese l ­
skabet Da l ske l l e t “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen Jørgen Edvard 
Smidth, „Kurssachsen“, Carsdorf, Tysk­
land, har nu Bopæl Vestersøgade 66, Kø­
benhavn.
Register-Nummer 16.118: „A/S Tra-  
v a s“ af København. Under 28. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen A. S. M. Ravn er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.259: „A a b y h ø j 
Emba l lage fabr ik ,  A/S i L i k v i ­
da t i o n“, af Aabyhøj. Under 10. Septem­
ber 1942 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Svend Otto Hasted, Søndergade 56, Aar­
hus. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 16.611: „A/S Sten- 
og K l i n ke r -Kom pagn ie t “ af Kø­
benhavn. Valdemar Hans Jensen, Alfred 
Andersen og Ivar Thomsen er tiltraadt 
som Prokurister.
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Register-Nummer 16.743: „Akt iese l ­
skabet Lauch o“ af Aarhus. E. Ko- 
rup er udtraadt af, og Fuldmægtig Jens 
Jensen-Bech, Finsensvej 8, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. September:
Register-Nummer 57: „S k a nd ina-  
v i s kB l ad fo r l a g  A/S“ af København. 
A. F. L. Vang er udtraadt af, og Højeste­
retssagfører Christian Christensen Heile- 
sen, Niels Hemmingsensgade 9, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.767: „Aalborg 
Na f t a -Benz in -  og Petro leums 
Kompagni  A/S“ af Aalborg. Under 21. 
Februar og 7. Maj 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er „Aktieselskabet Thorn & Conrad- 
sen“. Selskabets Bifirma „Hjørring Nafta- 
Benzin- og Petroleums Kompagni A/S 
(Aalborg Nafta-Benzin- og Petroleums 
Kompagni A/S)“ (Reg.-Nr. 14.768) er slet­
tet. Selskabets Formaal er at drive Han­
del og Financieringsvirksomhed. Aktieka­
pitalen er udvidet med 10.000 Kr. indbe­
talt ved Konvertering. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 80.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.982.
Register-Nummer 14.768: „H j ø r r i n g 
Na f ta -Benz i  n - og Petro leums 
Kompagni  A/S (Aalborg Nafta-  
Benz in-  og Petro leums Ko m- 
p a g n i A/S)“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for Hovedselskabet „Aalborg 
Nafta-Benzin- og Petroleums Kompagni 
A/S“ (Reg.-Nr. 14.767) er nærværende Bi­
firma slettet.
Register-Nummer 16.076: „M a x M i­
ch a e 1 s e n A/S“ af København. W. Ol­
sen er udtraadt af, og Assistent Vagn Hil­
mar Larsen, Genforeningsplads 52, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.128: „U F A F i 1 m, A k- 
t i e s e 1 s k a b“, af København. H. J. A. 
M. O. von Hake er fratraadt og Herbert 
Otto Horn, Vester Søgade 58, København, 
er tiltraadt som Direktør (Forretnings­
fører).
Register-Nummer 16.898: „A/S N. K. 
Nie l sen & C o.“ af Kongsvang v/ Aar­
hus. Ene-Prokura er meddelt Børge Niel­
sen.
Under 24. September:
Register-Nummer 4642: „A k t i e s e 1- 
skabet Mar t i n  Nielsen, Frede­
r i c i a “ af Fredericia. Under 2. Februar 
og 12. April 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. 
i Friaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 7254: „A/S „Mejer i ­
f o r r e t n i n g e n  Aa b o u l e v a r d  
Nr. 3 5A“ i L i k v i d a t i o n “ af Frede­
riksberg. Efter Proklama i Statstidende 
for 12. Maj, 12. Juni og 12. Juli 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 9030: „Danmarks 
Hande ls -  og S ø f a r t s t i d e n d e 
A/S“ af København. Selskabet er hævet 
i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 jfr. 
§ 67 efter Behandling af Københavns 
Skifteret.
Register-Nummer 10.643: Jens Algs 
Hande l sak t i e se l skab“ af Køben­
havn. J. A. Alg er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Direktør. Gaardejer 
Fru Magda Martine Katrine Foldgast, 
Lynge pr. Sorø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.667: „Carl  P. 
Jeppesen A/S“ af København. Under 
8. August 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 11.033: „L e d r e- 
borg Tømmerhande l  A/S“ af Ros­
kilde. Den E. Sørensen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Rigmor Christiansen i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12.046: „H. O. B j ø r 1 ø w, 
Chromlæder fab r ik  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 8. September 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.706: „Brøndby­
øs te r  og Omegns  B r u g s f o r ­
ening, A. m. b. A.“ af Brøndbyøster. 
Bestyrelsens Formand H. C. Jørgensen 
samt G. O. Larsen (Sekretær), H. P. 
Petersen er udtraadt af og Jord- og 
Betonarbejder Niels Johannes Nielsen 
(Næstformand), Brøndbyøster, Fuldmæg­
tig Karl Rasmussen (Sekretær), Glostrup, 
Lagerekspedient Arno Øreil Højby Han­
sen, Rosenvej 31, Brøndbyøster Mark, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be-
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styrelsen O. P. Jensen er fratraadt som 
Næstformand og tiltraadt som Formand.
Register-Nummer 14.261: „A a lh olm 
Radio A/S“ af Kobenhavn. Under 13. 
August 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 16.365: „A/S H. Al- 
bertsen og Sønner“ af Nykø- 
bing/F. Under 5. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
har oprettet en Filial i Nakskov under 
Navn: „A/S Østergades Farvehandel, F i­
lial af A/S H. Albertsen og Sønner, Ny­
købing F.“. Filialen tegnes af Filialbe­
styreren i Forening med Holger Anton 
Albertsen. Filialbestyrer: Jens Anthon 
Larsen, Nakskov.
Register-Nummer 16.540: „Tekst og 
B i l l e d  Tjenesten A/S“ af Køben­
havn. Under 15. September 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er „Foto & Tekst A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
16.983.
Under 25. September:
Register-Nummer 173: „ A k t i e s e l ­
skabet Faxe Ka l kb rud “ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Næstformand V. F.
L. Smidth er udtraadt af og Ingeniør 
Jørgen Edvard Smidth, Vestersøgade 66, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 571: „ A k t i e s e l ­
skabet De forenede Conserve s- 
fab r ike r  (Chr. T idemand — Br. 
W o l f f  & Arv é)“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen A. F. A. Hovmand er 
afgaaet ved Døden. Landstingsmand, Di­
rektør Alexander Oluf Christian Fløtkjær, 
Blegdamsvej 86, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 3751: „Dansk Guld­
l i s te fabr ik ,  Ak t i e se l skab“ af 
København. Under 9. Marts og 26. Juni 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 60.000 Kr. B-Aktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 140.000 Kr., 
hvoraf 80.000 Kr. A-Aktier og 60.000 Kr. 
B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. A-Aktierne lyder paa Navn. B-Ak- 
tierne lyder paa Ihændehaveren. Medlem 
af Bestyrelsen F. Bergemann er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 3811: „A k t i e s e 1- 
skabet Axel  Schou“ af København.
Under 15. September 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6732: „Akt iese l ­
skabet Købmagerhus“ af Køben­
havn. Under 24. August 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8612: „ P h i l i p s  
Radio Ak t i e se l skab“ af Køben­
havn. Under 15. September 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8792: „A/S Mar t in  
Hansen, Aalborg, i L i k v i d a ­
t ion“ af Aalborg. Efter Proklama i 
Statstidende for 2. Januar, 2. Februar og
2. Marts 1942 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.925: „Akt iese l ­
skabet Bøge lund -Jensen“ af 
København. Under 23. Juni 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 400.000 Kr.A-Aktier 
indbetalt dels kontant, dels ved Konver­
tering. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 750.000 Kr., hvoraf 565.000 Kr. 
A-Aktier fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. og 185.000 Kr. B-Aktier for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Medlem af Bestyrelsen 0. 
Ahnfelt-Rønne er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Erik Vilhelm Petri, GI. 
Torv 18, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 13.025: „Axel Ho f f ’s 
Bogt rykke r i  A/S“ af København. 
Under 26. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er „Hoffs Bogtrykkeri A/S“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.985.
Register-Nummer 13.682: „Akt iese l ­
skabet The Insu l i te  Company
0 f F i n l a n d  O/Y“ af København. Un­
der 22. August 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 14.908: „A/S Paci
1 L i k v i d a t i o n “ af København. Un­
der 7. September 1942 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Johannes Hvid-Møller, Ny 
Kongensgade 20, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator .
Under 26. September:
Register-Nr. 2955: „Akt iese lska­
bet E jendomsse lskabet  af 4.
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A p r i l  190 7“, af København. L. A. Lar­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Johan Adolph Rosenmeier, La Coursvej 
18, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 8935: „Al f red Raffel ,  
Ak t i e se l skab“, af København. Under
4. September 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 9011: „C a r 1 s h ü t- 
tes Enef  o rhand l i ng  A/S i L i k v i­
da t i o n“, af København. Under 16. Sep­
tember 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Emil Hermann Stake- 
mann, Nybrogade 10, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Likvi­
dator.
Register-Nummer 9194: „L. Wimmer 
A/S“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen Agnes Antonie Bresta fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Agnes Antonie 
Wimmer. F. K. Lauterbach er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Hans Christian 
Marius Frederiksen, Kronprinsensgade 2, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.083: „A utoro- 
p a A/S“, af København. Under 7. Sep­
tember 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.381: „A/S Mon- 
1 a r“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen E. Winkel Smith er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 14.754: „Au g. I. 
W o l f f  & Go.s Reklamebureau, 
A/S“, af København. E. V. Warburg er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Axel 
Oban Ludvig Fensager, Vestre Boulevard 
49, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.853: „Bland Scan­
d inav ian  Rap id Freezer Go 
A/S“, af Gentofte. Medlem af Bestyrelsen 
og Direktør F. H. Møller er afgaaet ved 
Døden. G. L. Garth-Grüner er udtraadt 
af, og Bogholder Niels Christian Hansen, 
Tjørnebakken 17, Lyngby, stud. juris 
Knud Ejvind Christian Lomholdt-Peder­
sen, Schæffergaardsvej 9, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 31. August 1942 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 387: „Det gensi­
dige Stormskadefors ik r ings-  
selskab for Fyens St i f t “, hvis 
Formaal er Stormskadeforsikring i Fyens 
Stift. Foreningen har Hovedkontor i 
Roerslev pr. Blanke; dens Vedtægter er af
12. Maj 1896 med Ændringer senest af 12. 
Maj 1942 og under 25. Juni 1942 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 7 givne Regler. 
Udtrædelse kan ske til en 28. Februar 
med 3 Maaneders forudgaaende Varsel. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Selskabets Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 7 givne 
Regler. Medlemmerne vælger indenfor 
hver Kreds jfr. Vedtægternes § 3 to Re­
præsentanter, der repræsenterer Kredsen 
paa Generalforsamlingen. Kun 1 af Re­
præsentanterne har Stemmeret. Endvidere 
har Kredsen Ret til at sende en stemme­
berettiget Valgmand for hver 20 Medlem­
mer i Kredsen til Deltagelse i Generalfor­
samlinger. Hver stemmeberettiget har 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Fyns Tidende“, „Fyns Venstre­
blad“ og i „Fyens Stiftstidende“. Besty­
relse: Gaardejer Valdemar Rosendal (For­
mand), Roerslev pr. Blanke, Gaardejer 
Lars Frederik Hansen (Næstformand), 
Hundstrup pr. Vester Skerninge, Gaardejer 
Simon Hansen, Jullerup, Boelsmand 
Niels Nielsen, Allesø, Gaardejer Julius 
Petersen, Ørbæk, Gaardejer Lars Peter 
Larsen, „Pederstrupgaard“, Gaardejer 
Christian Johansen, Falsled, Gaardejer 
Jens Hansen, Thorup, Gaardejer Alfred 
Dinesen, Køng, Gaardejer Hans Peder 
Hansen, Kølstrup, Tømrermester Niels 
Peter Nielsen, Egense, Gaardejer Hans 
Laurits Nielsen, Ørsbjerg. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med to Medlem­
mer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 388: „Den gensi­
dige fynske F o r s i k r i n g s f o r ­
ening for H ings te“, hvis Formaal 
er Hingsteforsikring i Fyns Stift. For­
eningen har Hovedkontor i Højby Kom­
mune; dens Vedtægter er af 1890 med 
Ændringer senest af 29. April 1942 og un­
der 29. Maj 1942 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Udmeldelse af
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Foreningen kan ske til en 1. Oktober eller
1. April. Udtraadte eller udelukkede Med­
lemmer vedbliver at hæfte for Forenin­
gens Forpligtelser efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Hvert Medlem har 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Fyns Tidende“. Bestyrelse: Sogne­
foged Jens Poulsen Jensen (Formand), 
Østergaard, Højby/F., Gaardejer Hans 
Kildemose, Drigstrupgaard, Bellinge, 
Holmstrup, Gaardejer Kristen Kløverpris, 
Hillerslev pr. Højrup, Gaardejer Niels 
Jørgen Nielsen, Frederikslund, Søndersø, 
Gaardejer Marius Møllegaard, Grønløkke 
Aasum, Odense. Foreningen tegnes af den 
samlede Bestyrelse.
Under 1. September er optaget som:
Register-Nummer 389: „Fuur Sogns 
Assuranc e-F orening for rø r l i g  
Ejendom, gens id i  g“, hvis Formaal 
er Løsørebrandforsikring i Fuur Sogn. 
Foreningen har Hovedkontor paa Fuur; 
dens Vedtægter er af 12. Marts 1862 med 
Ændringer senest af 13. Marts 1942 og 
under 9. Juni 1942 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 8 givne Regler. Udmeldelse af 
Foreningen kan efter skriftlig Meddelelse 
inden 15. August ske til 1. Oktober. Ud­
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 8 givne 
Regler. Paa Generalforsamlingen har 
hvert Medlem 1 Stemme. Bekendtgørelse 
til Medlemmerne sker i „Skive Folkeblad“ 
og „Skive Venstreblad“. Bestyrelse: Køb­
mand Peter Mikkelsen (Formand), Sten­
øre, Smed Thomas M. Thomsen, Sønder- 
hede, Gaardejer Christen Mortensen, 
Præstegaarde, Gaardejer Mikkel Ander­
sen, Hvirp, Gaardejer Jens Christian Pe­
dersen, Gaardejer Hans Christian Jensen, 
begge af Debel. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand alene.
Register-Nr. 390: „M ar ibo Amts 
g e n s i d i g e  L a n d b o s y g e f o r -  
ening“, hvis Formaal er Sygeforsikrin­
ger i Maribo Amt fraregnet Købstæderne. 
Foreningen har Hovedkontor i Nykøbing
F.; dens Vedtægter er af 1904 med Æn­
dringer senest af 10. April 1942 og under
6. Juni 1942 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 15 
givne Regler. Udtraadte eller udelukkede 
Medlemmer vedbliver at hæfte for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 15 givne Regler. Enhver Police­
indehaver har 1 Stemme paa Forenin­
gens Generalforsamling. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Lolland-Falsters 
Folketidende“. Bestyrelse: Gaardejer Hans 
Peter Reinholdt Hansen Hare (Formand), 
Skovlundegaard pr. Eskildstrup, Gaard­
ejer Søren Anton Hansen, Herritslev pr. 
Nysted, Gaardejer Peter Carl Marius Pe­
tersen Krog, Idestrup pr. Sdr. Ørslev, fhv. 
Gaardejer Peter Georg Henriksen, Horbe- 
lev, Gaardejer Aksel Hansen-Nakskov, 
Haared pr. Maribo, Førstelærer Immanuel 
Henriksen, Gurreby pr. Søllested, Bager­
mester Julius Martin Hansen, Kastager. 
Forretningsfører: Assurandør Svend Ej­
nar Jørgensen, Nykøbing F. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af 
F orretningsf øreren.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 391: „Det gensi­
dige B rand fo r s i k r i ng sse l skab  
L o l l a n d - F a l s t e  r“, hvis Formaal er 
Løsørebrandforsikring i Lolland-Falsters 
Stift. Selskabet har Hovedkontor i Arnin- 
ge Kommune; dets Vedtægter er af 28. 
April 1845 med Ændringer senest af 30. 
Maj 1942. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Selskabets Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 9 givne Regler. Ud­
trædelse af Selskabet kan kun ske til et 
Forsikringsaars Udløb, 15. Juli—15. Juli, 
efter Udmeldelse inden en forudgaaende 
15. April. Udtraadte eller udelukkede 
Medlemmer vedbliver at hæfte for Sel­
skabets Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler. Hvert Medlem har 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Nakskov Tidende“, „Vestlollands 
Avis“, „Lolland Falsters Social-Demo- 
krat“, „Lolland Falsters Venstreblad“, 
„Landbrugernes Dagblad“, „Lolland Fal­
sters Folketidende“ og „Lolland Falsters 
Stiftstidende“. Bestyrelse: Tømrermester 
Anders Eliasen (Formand), Kuditze pr. 
Tillitze, Gaardejer, Sognefoged Marius 
Jørgensen, Troelseby pr. Søllested, Gaard­
ejer Peter Lang, Fjelde pr. Sakskøbing, 
Gaardejer Christen Hilmar Jensen, Bran­
derslev pr. Nakskov, Gaardejer Olaf Ol­
sen, Nebbelunde pr. Rødby, Gaardejer 
Jens Peter Jensen, Læsø pr. Vestenskov, 
Gaardejer Poul Foged, Bruntoftegaard pr.
Vestenskov. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand alene.
Ændringer.
Under 2. September 1942 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Regi­
steret:
Register-Nummer 298: „Den gensi­
d i ge  B r a n d f o r s i k r  i 'ngs for-  
ening for Løsøre i Aa lborg og 
H j ø r r i n g A  m t e r“, af Aalborg. Under
7. August 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 18. Juli 1942 stadfæ­




d e f o r s i k r i n g s f o r e n i n g e n  af 
189 9, gens id i  g“, af Systofte pr. Ny- 
købing/F. M. Hansen, O. Jensen er ud- 
traadt af, og Gaardejer Mads Peter Jo­
hansen, Taareby pr. Søllested, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 5. September:
Register-Nr. 157: „Försäkr ings-  
Akt iebo laget  Nord i sk  Yach t ­
as s u r a n s, Udenlandsk Ak t i e ­
selskab, Sverrig, Genera lagen­
turet for Danmark“ af København. 
Generalagenturet er hævet og derefter 
slettet af Registeret.
Under 9. September:
Register-Nummer 87: „Forsikr ings- 
A k t i e s e l s k a b e t  H e i m d a l “ af 
København. Medlem af Kontrolkomitéen
F. L. P. Hoppe er afgaaet ved Døden. 
Grosserer Waldemar Rasmussen, Nrd. 
Frihavnsgade 83, København, er indtraadt 
i Kontrolkomitéen.
Under 21. September:
Register-Nr. 283: „Union Rück­
v e r s i c h e r u n g  s-G e s e l l s c h a f t  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
Schweiz, Genera lagenturet  for 
Danmark“ af København. E. A. F. 
Preisler er fratraadt, og Firma Krüger & 
Rubow, Ved Stranden 8, København, er 
tiltraadt som Generalagent, hvorefter Ge­
neralagenturet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Firmaet Krüger & Rubow. Den 
C. Petersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Under 23. September:
Register-Nummer 332: „H jø r r i ng  
Amt og Kær Herreds gens id ige 
B r a n d f o r s i k r i n g “ af Hjørring. Be­
styrelsens Formand H. Beck er udtraadt 
af, og Gaardejer Christian Søndergaard,
0. Brønderslev, er indtraadt i Bestyrelsen 
og valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 26. September:
Register-Nr. 282: „Ølgod Sogns 
gens id igeBr  and fo r s i k r i n g  for 
Løsøre“, af Ølgod. Under 23. Februar 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 24. August 1942 stadfæstede af Mi­




Under 28. August 1942 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 1049: „Central -  
fo ren ingen af Skræddermestre 
fra Land og By i Danmark“ af 
Skelby pr. Fiskebæk St., der er stiftet 1915 
med Vedtægter senest ændrede den 22. 
Juli 1929. Foreningens Formaal er: a) at 
samle alle lokale Foreninger af Skrædder­
mestre i Danmark til fælles Arbejde, for 
at værne og fremme alle Fagets Interes­
ser, samt at oprette Foreninger, hvor saa- 
danne ikke findes, b) ved Samarbejde med 
Landets andre Hovedorganisationer for 
Skræddermestre at søge opnaaet de bedst 
mulige Vilkaar for Fagets Trivsel og Ud­
vikling. Foreningens Kendetegn er: En 
Skræddersaks omsluttet af en Kæde.
Under 2. September er optaget som: 
Register-Nr. 1050: „Danske Tysk­
landsarbejderes  Fo ren in  g“, af 
København, der er stiftet 15. August 1942 
med Vedtægter af s. D. Foreningens For-
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maal er: at yde Vejledning, Understøttelse 
og Bistand af enhver Art til de i Tyskland 
beskæftigede danske Arbejdere og deres 
herboende Paarørende, samt at arrangere 
gode og lødige Foredrag og Underhold­
ninger af kulturel Værdi for disse sidste. 
Bestyrelse: Journalist Felix Lennholm, 
Forfatter Carl Valdemar Jensen, cand. 
jur. Jens Meulengracht. Foreningen teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1051: „Rødovre 
Bo l igse l ska  b“, af Rødovre, der er 
stiftet 19. December 1940 med Vedtægter 
af s. D. Foreningens Formaal er: I Rød­
ovre Kommune at opføre og administrere 
Beboelseslejligheder med Lejligheder sva­
rende til den mindre bemidlede Befolk­
nings Behov.
Under 5. September er optaget som: 
Register-Nr. 1052: „Dansk E jen ­
d o m s m æ g le r f o r e n i n g ,  E j en ­
d o m s m æ g l e r n e s  L a n d s f o r ­
ening i Danmark“ af Lyngby, der er 
stiftet 1912 med Vedtægter senest æn­
drede 17. Oktober 1937. Foreningen har 
tidligere været registreret under Navnet: 
„Dansk Ejendomsmæglerforening (af 
1912)“ (Reg.-Nr. 513). Foreningens For- 
maal er: At hævde Standens Anseelse. 
At samle alle velansete Ejendomsmæg­
lere i Danmark, varetage deres Inter­
esser og paalægge sine Medlemmer Plig­
ter, der borger for en god og reel Behand­
ling af Publikum.
Under 9. September er optaget som: 
Register-Nummer 1053: „H. O. K. I. L o- 
ka l fo ren ing  i Randers“ af Ran­
ders, der er anmeldt som Afdeling af 
„Landsforeningen H.O.K.I.“ (Reg.-Nr. 
687). Afdelingen har tidligere været re­
gistreret under Navnet „H.O.K.I. Randers- 
Afdeling“ (Reg.-Nr. 798). Vedtægterne er 
senest ændrede 9. August 1942. Afdelin­
gens Bestyrelse: Købmand Jens Jensen 
(Formand), Langaa, Købmand T. Tych- 
sen (Næstformand), Randers, Købmand 
Hillebert Dahl, Gjesing. Forretningsfører: 
Sv. Aa. Kaae. Afdelingen tegnes, her­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af Forretningsføreren eller 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nummer 1054: „ Fo r en i n ­
gen af Arbejdsgivere,  der b e - 
skæft iger Hande ls  - ogKontor -  
medhjælpere“ af København, der er 
stiftet 7. December 1935 med Vedtægter 
senest ændrede 21. Marts 1941. Forenin­
gens Formaal er: Paa Grundlag af den 
mellem Dansk Arbejdsgiverforening paa 
„Foreningen af Arbejdsgivere, der be­
skæftiger Handels- og Kontormedhjæl­
pere  ̂ Vegne og De samvirkende Fag­
forbund paa Dansk Handels- og Kontor­
medhjælperforbunds Vegne afsluttede 
Hovedoverenskomst af November 1935 og 
senere Ændringer i denne at varetage 
Medlemmernes Interesser ved Afslutning 
af Særoverenskomster med Dansk Han­
dels- og Kontormedhjælperforbund og at 
overvaage Overenskomsternes Efterlevelse 
i Overenskomstperioden. Ene-Prokura er 
meddelt Kontorchef Jørgen Lytting, Bir­
kerød.
Ændringer.
Under 5. September 1942 er følgende 
Ændringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nr. 513: „Dansk E jen­
domsmægler forening (af 191 2)“ 
af København. Under 17. Oktober 1937 er 
Foreningens Vedtægter ændrede. For­
eningens Navn er ændret til „Dansk 
Ejendomsmæglerforening, Ejendomsmæg­
lernes Landsforening i Danmark“. For­
eningens Hjemsted er ændret til Lyngby. 
Foreningen er overført til nyt Reg.-Nr. 
1052.
Under 7. September:
Register-Nummer 905: „The A d v e n- 
turers ’ Club of Denmark“ af Kø­
benhavn. Under 21. Februar 1941 er For­
eningens Vedtægter ændrede. Forenin­
gens Formaal er: Under private Former 
at give Medlemmerne Lejlighed til at 
blive bekendt med andres usædvanlige 
Oplevelser og genopfriske egne Hændel­
ser.
Under 9. September:
Register-Nr. 798: „H. O. K. I. R a n-
de r s -A fde l i ng “ af Randers. Under
9. August 1942 er der vedtaget særlige 
Vedtægter for Afdelingen. Afdelingens 
Navn er ændret til „H.O.K.I. Lokalfor­
ening i Randers“. Foreningen er overført 
til nyt Reg.-Nr. 1053.
Under 1. September 1942 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 144: St. Johannes 
Logen „M ar ia t i l  de tre H je r ­
ter“, af Odense. Foreningen er slettet af 
Registeret i Henhold til § 11 i Bekendtgø­
relse angaaende Forenings-Registeret af
14. April 1926.
Register-Nummer 497: „Fo ren in­
gen af danske Ugeblade, Fag­
blade og T i d s s k r i f t e  r“, af Køben­
havn. Foreningen er slettet af Registeret i 
Henhold til § 11 i Bekendtgørelse angaa­
ende Forenings-Registeret af 14. April 
1926.
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